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A N N U A L  R E P O R T  1  
1 9 7 6 - 1 9 7 7  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T H E  I N S T I T U T E  O F  A R C H E O L O G Y  A N D  A N T H R O P O L O G Y  
T h e  r e v i e w  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  i s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  
t h e  v a r i e d  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  I n s t i t u t e  b e t v 1 e e n  J a n u a r y  l ,  1 9 7 6  a n d  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  I t  i s  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  ' ' a n n u a l  r e p o r t s "  a n d ,  
t h o u g h  i t  c o v e r s  m o r e  t h a n  a  y e a r ,  i t  p r o v i d e s  a  r e p r e s e n t a t i v e  c r o s s -
s e c t i o n  o f  t h e  k i n d s  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  
d a i l y  l i f e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  y e a r s .  
T h e  b a s i c  p h i l o s o p h y  u n d e r  w h i c h  t h e  I n s t i t u t e  o p e r a t e s  i s  t h a t  i t  
p r o v i d e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  a  s y s t e m a t i c ,  c o o r d i n a t e d  p r o g r a m  o f  
s c h o l a r l y  r e s e a r c h  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  o u t s i d e  t h e  s t a t e  w h e n  
a p p r o p r i a t e ,  i n  a r c h e o l o g y  a n d  t h e  r e l a t e d  a s p e c t s  o f  a n t h r o p o l o g y .  
T h e  r e s e a r c h  a t  t h e  I n s t i t u t e  i s  n o t  c a r r i e d  o u t  a s  a  s e r i e s  o f  d i s -
j o i n t e d  p r o j e c t s ,  e m p h a s i z i n g  w o r k  a t  s p e c t a c u l a r  s i t e s  h e r e  a n d  t h e r e .  
A n  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  a l l  o f  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e  
w i t h i n  t h i s  g e o g r a p h i c  a r e a  f o r  t h e  e n t i r e  t i m e  r a n g e  o f  h u m a n  o c c u p a t i o n - -
s o m e  1 0 , 0 0 0  o r  m o r e  y e a r s .  
T h i s  r e s e a r c h  i n c l u d e s  h i s t o r i c  a s  w e l l  a s  p r e h i s t o r i c  a r c h e o l o g y ,  
o n  l a n d  a n d  b e n e a t h  t h e  c o a s t a l  a n d  r i v e r  w a t e r s  o f  t h e  s t a t e .  I t  i s  
d o n e  a t  s i t e s  w h e r e  h u m a n  o c c u p a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  s o m e  r a t h e r  s p e c t a c u l a r  
a n d  e x c i t i n g  r e m a i n s  a s  w e l l  a s  a t  t h o s e  l o c a t i o n s  w h e r e  o e o o l e  h a v e  l e f t  
o n l y  t i n y  b i t s  a n d  s c r a p s  o f  r e f u s e  
b e h i n d .  T h e s e  s e e m i n g l y  m e a n i n g l e s s  
b i t s  a n d  s c r a p s  o f t e n  p r o v i d e  k e y s  
P A L M  T R E E  S I T E  
3 8 B K I 4 7  
E X C A V A T I O N  P L A N  
t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m o r e  s p e c t a c u l a r  
r e m a i n s  w h e n  t h e y  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  
a n a l y z e d  w i t h i n  b r o a d  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k s  i n  a  c o o r d i n a t e d  r e s e a r c h  
p r o g r a m .  
T h e  e d u c a t i o n a l  a n d  p u b l i c  
s e r v i c e  a s p e c t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  
p r o g r a m  a r e  c o n s t a n t l y  i n t e r t w i n e d .  
T h e  progra~ o p e r a t e s ,  t h e r e f o r e ,  
o n  a  m u l t i s o u r c e  f u n d i n g  s t r u c t u r e .  
S t a t e  s u p p o r t  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  p r o v i d e s  t h e  
b a s i c  f a c i l i t y  a n d  m i n i m a l  s t a f f  
s u p p o r t .  M o s t  o f  t h e  p r o j e c t s ,  
h o w e v e r ,  a r e  f u n d e d  o n  c o n t r a c t s  a n d  
g r a n t s  f r o m  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  
a g e n c i e s  a s  w e l l  a s  f r o m  p r i v a t e  
i n d u s t r y  a n d  i n d i v i d u a l s .  E a c h  
· p r o j e c t  m u s t  t h e r e f o r e  s u p p o r t  i t s e l f  
w i t h i n  t h e  o v e r a l l  p r o g r a m .  
T h e  p r o g r a m  a t  t h e  I n s t i t u t e  i s  n e a r l y  u n i q u e  i n  A m e r i c a n  a r c h e o l o g y  i n  
t h a t  i t  p r o v i d e s  a  s t a f f  o f  f u l l - t i m e  r e s e a r c h  a r c h e o l o g i s t s  w i t h i n  a  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  w h o s e  p r i m a r y  c o m m i t m e n t s  a r e  t o  g e n e r a t i n g  r e s e a r c h  
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data. It is a program that has set standards of professional accomplishment 
for the nation and is being emulated at other universities in various 
parts of the country. It is a model program that must become in the 
near future, the usual way to do American archeology rather than remaining 
unique or unusual. 
We hope that the following pages will provide a clear overview of 
the many facets of this program and of the volume of both public service 
and educational benefits that are currently being derived from it. 
Background of the Institute 
Archeological investigations in South Carolina began in the 1820's 
when a Camden physician, Dr. William Blanding, excavated portions of 
a temple mound and several other sites near Camden. Dr. Blanding did 
a creditable investigation, even by today's standards, and his notes 
were published in "Ancient t~onuments of the fvlississippi Valley," Smith-
sonian Contributions to Knowledge, Vol. I, in 18d7. 
For almost a century and a half after Dr. Blanding's work, very 
little archeology was done in this state. By the mid-nineteenth century 
some compilations of early travelers' reports were being published with 
comments on antiquities. Samuel Morton visited the state and commented 
on several mounds. In 1873, C. C. Jones published The Antiquities of 
Southern Indians, describing several mound and village sites. He, too, 
had visited the state. In the l ast two decades of the century the Bureau 
of American Ethnology sponsored several reports of southeastern antiquities 
in which South Carolina sites were mentioned or discussed, and C. B. Moore 
sampled several sites in the Port Royal Sound area in the late 1890's. 
Local collectors of antiquities had been amassing large collections, 
some of which were later deposited in the Charleston Museum and others 
in the U. S. National Museum. 
The early twentieth century saw little change in this situation. 
Several publications referred, at some length, to South Carolina's 
antiquities, however, these were but parts of generalized studies of 
the eastern United States. The Charleston Museum published Laura ~1. 
Bragg's "Indian Mound Excavations in South Carolina" in 1918 and Anne 
King Gregory's "Notes on the Sewee Indians" in 1925 .. A brief excavation 
at "Charles Fort" on Paris Island ltJas done by ~-1ajor Osterhout in 1923. 
In 1930 the Peabody t·1useum of Harvard University sponsored an excavation 
at Stalling's Island in the Savannah River and Warren K. Moorehead tested 
some sites in the Beaufort area in 1932. 
Throughout the 1930's various federal relief programs (P.W.A., W.P.A., 
C.C.C., etc.) developed large scale archeological projects throughout 
the country, but South Carolina did not become involved. After i·Jorld 
War II, the River Basin Surveys Program of the Bureau of American Ethnology 
developed major archeological programs in the large river basins in the 
country where dams were being built. South Carolina was only briefly 
involved in this. Two very brief surveys and two small excavations ~tJere 
done at the Clark Hill and Hartwell Reservoir areas. Meanwhile, the 
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Charleston ~·1useum was the only South Carolina agency involved in archeology. 
Throughout the first half of this century they were recording sites of 
archeological interest, mainly along the coastal areas. Through the 
mid-1920's to the mid-1960's Dr. Antonio Waring, a Savannah pediatrician, 
tested a number of coastal sites including two on Hilton Head Island. 
The Hilton Head work was followed, in 1966 with additional tests by 
Alan Calmes, a history student who also excavated a portion of Historic 
Camden in 1967. It is therefore obvious that while American archeology 
was developing extensive programs throughout the United States, no systematic 
program of archeological research was implemented in South Carolina. 
This state remained an archeological terra incognita. 
In 1963, the South Carolina Department of Archeology was created 
by an act of the General Assembly as a seperate state agency to conduct 
archeological research within the state. This department had no institu-
tional base, and there was no agency to which it was accountable. This 
was an impractical situation, however, some archeological projects were 
undertaken by the Director, Dr. ~l illiam E. Edwards, during the next four 
years, working primarily on the state appropriated budget. 
Excavation of a unit of the late prehistoric village of Tugaloo 
on the Savannah River; archeological survey of portions of Horry and 
Georgetown Counties ; excavation of a part of the historic Star Fort at 
Ninety Six in Greenwood County; tests of the Archaic period Sewee Shell 
Ring site in Charleston County; a small test at the Paleo-Indian period 
Theriault site in Burke County, Georgia ; examination of an historic 
building site in Mount Pleasant and large test excavations at Fort 
Moore and Old Savanno Towne near North Augusta were undertaken during 
this period. Laboratory analyses were not completed on the materials 
from any of these sites, and the excavations at the Sewee Shell Ring 
site was the only one that resulted in a report. 
The major undertaking of this period was the Keowee-Toxaway Project, 
funded by Duke Power Company, in Pickens and Oconee Counties. Here, 
one historic site and six prehistoric sites were partially excavated 
and portions of the reservoir area were surveyed for additional sites. 
John Combes, the Assistant Director of the Institute, was the principal 
investigator on this project. 
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T h e  I n s t i t u t e  
I n  J u l y ,  1 9 6 7  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t r a n s f e r r e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h e o l o g y  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h e r e  i t  
b e c a m e  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  I t  w a s  a  f u l l -
t i m e  r e s e a r c h  f a c i l i t y  s e p e r a t e  f r o m  t h e  t e a c h i n g  d e p a r t m e n t ,  a n d  
r e p o r t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  R e s e a r c h :  
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 8 ,  D r .  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n  r e p l a c e d  D r .  E d w a r d s  
a s  D i r e c t o r  a n d  S t a t e  A r c h e o l o g i s t .  A t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  b u t  t w o  
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  a r c h e o l o g i s t s  e m p l o y e d  i n  t h e  s t a t e .  J o h n  
C o m b e s  w a s  s t i l l  a t  t h e  I n s t i t u t e  a n d  D o n a l d  S u t h e r l a n d  w a s  a n  i n s t r u c t o r  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  a n d  S o c i o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
S t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  I n s t i t u t e  s o o n  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  f r o m  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s  s u c h  a s  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ;  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m ;  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ;  
t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ;  t h e  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ;  a n d  o t h e r s .  
F a c i l i t i e s ,  s p a c e ,  s t a f f  a n d  e q u i p m e n t  w e r e  a c q u i r e d  a n d  a  s y s t e m a t i c ,  
l o n g - r a n g e  p r o g r a m  o f  a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  w a s  o u t l i n e d .  T h e  g o a l  
w a s  t o  d e v e l o p  a n  a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  f a c i l i t y  t h a t  w o u l d  b e  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  w h a t  t h e  B u r e a u  o f  A m e r i c a n  E t h n o l o g y  a t  t h e  S m i t h s o n i a n  
I n s t i t u t i o n  h a d  b e e n  f o r  t h e  n a t i o n .  
A  f i r s t  e f f o r t  w a s  t o  b e g i n  a  S t a t e - w i d e  A r c h e o l o g i c a l  S i t e  
I n v e n t o r y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y  u n d e r  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t .  T h i s  l e d  
t o  t h e  D i r e c t o r  b e c o m i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  R e v i e w  f o r  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  T h e  I n v e n t o r y  n o w  h a s  m o r e  t h a n  
3 , 5 0 0  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  o n  r e c o r d  a n d  5 9  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  a r e  
o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  w i t h  o v e r  2 0 0  o t h e r  s i t e s  d e c l a r e d  e l i g i b l e  
f o r  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r .  
T h e  f i r s t  f i e l d  p r o j e c t  o f  t h e  n e w  I n s t i t u t e ,  t h e  e x c a v a t i o n  o f  
t h e  C h a r l e s  T o w n e  L a n d i n g  s i t e ,  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S . C .  T r i c e n t e n n i a l  
C o m m i s s i o n .  F i e l d  w o r k  d i r e c t e d  b y  S t a n l e y  S o u t h  l a s t e d  f o r  a  f u l l  
y e a r  a n d  t w o  i n t e r i m  r e p o r t s  w e r e  p r e p a r e d .  A  f i n a l  r e p o r t  i s  b e i n g  
c o m p l e t e d  n o w  t o  i n c l u d e  t h e  p r e h i s t o r i c  I n d i a n  o c c u p a t i o n s  ( 5 , 0 0 0  B . C .  
t o  A . D .  1 , 5 0 0 ) ,  t h e  p r o t o h i s t o r i c  I n d i a n  c e r e m o n i a l  c e n t e r  ( c . a .  A . D .  
1 5 0 0 - 1 6 0 0 ) ,  a n d  t h e  h i s t o r i c  c o l o n i a l  s e t t l e m e n t  o f  1 6 7 0 .  
S i n c e  t h a t  f i r s t  p r o j e c t ,  2 6 7  f i e l d  a n d  l a b o r a t o r y  p r o j e c t s  h a v e  
b e e n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  I n s t i t u t e .  T h e s e  h a v e  r e s u l t e d  
i n  1 1 5  t e c h n i c a l  r e p o r t s  i n  t h e  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s ;  t w o  m o n o g r a p h s  
i n  t h e  A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  s e r i e s ;  t w o  b o o k s ,  o n e  w r i t t e n  a n d  o n e  
e d i t e d  b y  S t a n l e y  S o u t h ,  p u b l i s h e d  b y  A c a d e m i c  P r e s s ;  s e v e n  v o l u m e s  o f  
b r i e f  r e p o r t s  ( 6  i s s u e s  p e r  v o l u m e )  i n  T h e  N o t e b o o k ;  a p p r o x i m a t e l y  1 3 5  
s c i e n t i f i c  p a p e r s  p r e s e n t e d  a t  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s ;  a n d  o v e r  1 2 0 0  
i l l u s t r a t e d  t a l k s  t o  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  g r o u p s ,  c i v i c  c l u b s ,  
h i g h e r  e d u c a t i o n  o r g a n i z a t i o n s ,  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  
o t h e r  t h a n  a r c h e o l o g i s t s ,  e n v i r o n m e n t a l  c o n s u l t i n g  g r o u p s ,  m u s e u m s ,  
a n d  i n t e r e s t e d  c i t i z e n  g r o u p s .  
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The research projects have ranged in size from a few days 
duration on a small Environmental Impact survey to several years duration 
on a project such as the Richard B. Russell Reservoir survey. They 
have been distributed throughout the state in 39 of the 46 counties. 
They have included brief reconnaissance, intensive surveys, minor 
testing, extensive testing, and full scale excavations, as well as 
development of methodological and theoretical frameworks for specific 
kinds of research and the development of specialized mechanical tools 
and equipment. The entire time span of human occupation of the state, 
from 10,000 years ago to the present, has been under investigation. 
Paleo-Indian sites of 9,000 and more years age, Archaic sites of 9,000 
to 3,000 years ago, Transitional sites of 3,500-2,000 years ago, 
Woodland sites of 2,500-1,000 years ago, Mississippian sites of 1,200-
300 years ago, protohistoric sites of the Indian-European contact 
period, colonial sites, and nineteenth century sites have all come 
within the scope of these investigations. 
The conceptual framework of these investigations has consistently 
emphasized interdis-
ciplinary studies 
with a strong empha-
sis on paleo-environ-
ments and explanation 
of cultural processes 
rather than simply 
descriptive-histori-
cal reconstructions 
of specific sites. 
The latter is necess-
arily done, of course, 
but only as one step 
in research process 
of explaining how 
and why people lived 
as they did within 
any given environmental setting. 
D. AFTER THE CHECKING OF 
EROSION AND THE CONSEQUENT 
INCISEMENT OF THE 
HEADWATER STREAM 
TREES IN BOTTOMLANDS NOT SHOWN 
FOR CLARITY 
Several individual programs have developed. In 1969, the General 
Assembly assigned the responsibility for the Underwater Archeology Law 
to this Institute. Although this program was not funded until 1972, 
a long range program of archeological research in the rivers and coastal 
waters of the state has been developed. 
The Institute became a responding agency within the Project 
Notification and Review System (the A-95 Process) in 1973. By this 
program all earth-moving construction projects in the state, should 
they be funded or licensed by the federal government, are reviewed. 
for adverse effect to archeological resources as part of the Environmental 
Impact Statement. Many small and large research projects funded by 
whatever party is responsible for the endangerment of archeological 
resources have evolved from this review system. The responsibility 
here is twofold: (a) to protect the cultural heritage of the state and 
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(b) to do so within time frames that do not unreasonably interfer 
with the construction project. 
Since 1969 this Institute has been involved with the archeological 
resources impacted by U.S. Army Corps of Engineers projects both directly 
with the Corps and through cooperation with the National Park Service. 
These Corps of Engineer projects have developed into a whole program. 
A Highway Archeology Program began in December'l974 with an 
agreement between the Institute and the South Carolina Highway Depart-
ment for year-to-year research on all of the highways of the state. 
The Archeological Society of South Carolina was organized by the 
Institute in 1969 as a cooperative effort to involve non-professional 
hobbyists with professional archeologists for the increase and diffusion 
of archeological information. This Society has some 250 members, it 
publishes a journal and has monthly and annual meetings. 
In 1975 the growth of the program of archeological research 
in South Carolina had developed from the two archeologists in 1968 to 
20 archeologists. In order to coordinate research and assure that there 
is no duplication of effort, the S.C. Council of Professional Archeolo-
gists was formed. This is an informal organization designed to assure 
consistency of work and to be an advisory panel to the State Archeolo-
gist. 
The Institute has also hosted four major professional meetings. In 
1970 the Southeastern Archaeological Conference met in Columbia as did 
the Conference on Historic Sites Archaeology. In 1975 the Society for 
Historical Archaeology and the International Conference on Underwater 
Archaeology met in Charleston. 
Most of the research effort of the Institute is done on contracts 
and grants. It is research that is required by law within the purview of 
several federal laws relating to the management of archeological resources. 
These are the Historic Sites Act of 1935, the Reservoir Salvage Act of 1960, 
the Historic Preservation Act of 1966, the National Environmental Policy 
Act of 1970, Executive Order 11593, and the Archeological Conservation 
Act of 1974. These laws require that archeology be done in certain cir-
cumstances and they provide the working funds to do it. They do, however, 
require that the archeologists have a well-established and well-supported 
base from which to work in order to assure the best quality of work and 
the best custodianship of the recovered data. 
It is that excellence of scholarly work and responsible stewardship 
of the data that is the driving force behind this Institute. The support 
is provided by a most cooperative administration at the University of South 
Carolina. It is anticipated that this systematic, coordinated program of 
scholarly research will continue for many decades. Eventually an under-
standing of the many facets of past human activities will be achieved by 
this full-time archeological research effort. 
Robert L. Stephenson 
Director and State Archeologist 
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P R E H I S T O R I C  P R O G R A M S  O F  S T U D Y  
P r e h i s t o r i c  a r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  c o n c e r n s  t h e  s t u d y  o f  t h e  
n u m e r o u s  a b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n s  t h a t  i n h a b i t e d  t h e  S t a t e  f o r  a t  l e a s t  
1 0 , 0 0 0  y e a r s .  A l t h o u g h  i n  m a n y  i m p o r t a n t  r e s p e c t s  l i t t l e  i s  k n o w n  o f  
t h e s e  g r o u p s ,  t h e  I n s t i t u t e  i s  s t u d y i n g  t h e i r  a g e  a n d  g e o g r a p h i c a l  
d i s t r i b u t i o n  a s  w e l l  a s  o t h e r  s u b s t a n t i v e  p r o b l e m s ,  a n d  d e v e l o p i n g  
m o d e l s  t h a t  w i l l  e x p l a i n  h o w  t h e i r  c u l t u r a l  s y s t e m s  o p e r a t e d .  I f  
t h e r e  i s  o n e  t h e o r e t i c a l  t h e m e  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  a l l  o f  t h i s  w o r k ,  
i t  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  h u m a n  e c o l o g y .  T h i s  
i n c l u d e s  s t u d i e s  o f  s e t t l e m e n t  p a t t e r n ,  a c t i v i t y  
r e c o n s t r u c t i o n ,  l o c a t i o n a l  a n a l y s i s ,  a n d  a n a l y s e s  
o f  r e l e v a n t  b i o p h y s i c a l  r e s o u r c e s .  T h e  g e n e r a l  
p a t t e r n s  o f  c u l t u r a l  e v o l u t i o n  f r o m  e a r l y  H o l o c e n e  
h u n t e r - g a t h e r s  t o  c o m p l e x  a g r i c u l t u r a l l y - b a s e d  
s o c i e t i e s ,  s u c h  a s  t h e  c h i e f d o m s  o b s e r v e d  b y  e a r l y  
E u r o p e a n s  i n  t h e  s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n -
t u r i e s ,  a r e  a l l  p r e s e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  
t h e y  a r e  o v e r  m u c h  o f  t h e  e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  
W e  v i e w  t h e  c u l t u r a l l y  a n d  e n v i r o n m e n t a l l y  h e t e r o -
g e n o u s  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a s  a  v i a b l e  l a b o r a -
t o r y  f o r  t h e  s t u d y  o f  c u l t u r a l  p r o c e s s e s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e c o r d .  W i t h  s u c h  a n  o r i e n t a -
t i o n  w e  a r e  i n  a  b e t t e r  s i t u a t i o n  t o  l e a r n  f r o m  
t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e c o r d  a b o u t  h u m a n  b e h a v i o r  a s  
w e l l  a s  t o  m a n a g e  a n d  p r e s e r v e  t h e s e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  i n  a  s c i e n t i f i c a l l y  e n l i g h t e n e d  w a y .  
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A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  i n d e p e n d e n t l y  f u n d e d  p r o g r a m  f o r  p r e h i s t o r i c  
s t u d i e s ,  a l m o s t  e v e r y  c o n t r a c t  p r o j e c t  p e r f o r m e d  t h r o u g h  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  c o n t r i b u t e s  k n o w l e d g e  t o  t h i s  r e s e a r c h .  O n e  u s e f u l  a s p e c t  
o f  t h e  c o n t r a c t  p r o j e c t s  i s  t h a t  t h e y  i n v o l v e  u s  i n  s t u d y i n g  a r e a s  a l l  
o v e r  t h e  S t a t e  a n d  i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  F r o m  a  
g e o g r a p h i c a l  s t a n d p o i n t ,  w e  a r e  b e g i n n i n g  t o  s a m p l e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
S t a t e  f r o m  t h e  m o u n t a i n s  t o  t h e  c o a s t .  
T h r o u g h  a  s e r i e s  o f  h i g h w a y  s u r v e y s  a n d  o t h e r  s m a l l e r  p r o j e c t s ,  
t h e  P i e d m o n t  r e g i o n  i s  r a p i d l y  b e c o m i n g  b e t t e r  k n o w n  i n  t e r m s  o f  p r e -
h i s t o r i c  s i t e  v a r i a b i l i t y .  T h e  I n t e r s t a t e  7 7  a n d  L a u r e n s - A n d e r s o n  c o r r i d o r s  
a l o n e  p r o v i d e d  o v e r  2 0 0  n e w  s i t e s  a n d  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  p r e l i m i n a r y  w o r k  
h a s  b e e n  s t a r t e d  t o w a r d  f o r m u l a t i n g  s e t t l e m e n t - s u b s i s t e n c e  m o d e l s  o f  
A r c h a i c  e c o n o m i e s .  M o s t  o f  o u r  w o r k  a n d  s u b s t a n t i v e  k n o w l e d g e  r e l a t e s  t o  
t h e  i n t e r - r i v e r i n e  z o n e s  o f  t h e  P i e d m o n t ,  t h e  r i d g e t o p  a n d  r a v i n e  l a n d  
a w a y  f r o m  t h e  m a j o r  r i v e r s .  A  r i d g e t o p  s i t e  w a s  e x c a v a t e d  i n  t h e  l a t e  
s p r i n g  o f  1 9 7 7  n e a r  W i n n s b o r o  b y  J o h n  · H o u s e  a n d  R o n  W a g a m a n .  O n e  m a j o r  
r i v e r i n e  z o n e  s i t e ,  t h e  P o w e l l  S h o a l s  s i t e  o n  t h e  B r o a d  R i v e r  a b o u t  3 0  
m i l e s  a b o v e  C o l u m b i a ,  w a s  e x c a v a t e d  b y  P a u l  B r o c k i n g t o n .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  G l e n  H a n s o n ,  t h e  i n t e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  p r o p o s e d  R i c h a r d  B .  R u s s e l l  
R e s e r v o i r  i n  t h e  P i e d m o n t  r e g i o n  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  b e g a n  i n  t h e  s u m m e r  
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of 1977. This survey and resultant excavations are expected to provide 
a complete regional data set to further develop and test archeological 
settlement models relevant to the Piedmont environment. 
Three surveys were conducted in the Fall Line region, two for 
purposes of highway planning and one sewer line route. An extensive 
RESUIJS OF 
SUI~ TESTS 
!THTSDI'I!LU:D'IIIITH5"01A.AUGER) 
survey was done for the Bobby 
Jones Expressway in Augusta, 
Georgia by the Institue under 
the direction of Leland Ferguson. 
This survey discovered late Archaic 
sites buried under alluvium in 
the Savannah River valley by 
using a truck-mounted core drill. 
Another survey was done in the 
upper Congaree River Valley out-
side Columbia for the 12th Street 
Extension roadway. This survey 
revealed several sites ranging 
from early Archaic to Mississippian 
located primarily in the sandy up-
lands overlooking the floodplain 
of the Congaree River. The Crane Creek survey, also located outside of 
Columbia, was a proposed sewerline route that cross-cut the typically 
diverse environments of the Fall Line area. This survey produced a 
study of variability in site-function according to environmental location. 
Two surveys by Glen Hanson in the Savannah River locality of the 
upper Coastal Plain added to our site inventories from the southwestern 
portion of the State. Hanson completed a survey on the Savannah River 
Plant for the Energy, Research, and Development Agency (ERDA) and was 
allowed access to the library facilities of the Savannah River Ecology 
Laboratory. Another smaller survey was completed by Hanson on the 
Talatha Planning Unit, Sumter National Forest for the U.S. Forest Service. 
The coastal area received some attention in the past year and a half 
with the excavation and survey of three sites. The site of Fort Johnson 
located in Charleston Harbor had, in addition to its historic component, 
shell midden remains referable to the Early and Middle Woodland periods. 
The Palm Tree site was excavated on the Amoco Chemical Plant near the 
Cooper River revealing another multicomponent occupation extending from 
late Archaic through Middle Woodland. In the summer of 1977, another site 
on the Amoco Chemical property, the Huger site, was excavated with 
similar results. 
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T H E  H I S T O R I C A L  A R C H E O L O G Y  P R O G R A M  
T h e  e m p h a s i s  a m o n g  t h o s e  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  o n  s i t e s  o f  t h e  
h i s t o r i c  p e r i o d  h a s  b e e n  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  t e s t i n g  o f  g e n e r a l i z e d  
m o d e l s  f r o m  t h e  s i t e  s p e c i f i c  d a t a  r e c o v e r e d  f r o m  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p r o j e c t s .  T h i s  p h i l o s o p h y  a l l o w s  a n y  a r c h e o l o g i c a l  p r o j e c t ,  
r e g a r d l e s s  o f  h o w  p r o j e c t - s p e c i f i c  t h e  c o n t r a c t u a l  g o a l s  m a y  b e ,  t o  
c o n t r i b u t e  i n f o r m a t i o n  u s e f u l  t o  t h e  f i e l d  o f  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y  
g e n e r a l l y .  B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  t h i s  b r o a d  g e n e r a l i z i n g  p h i l o s o p h y  
i n  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y ,  t h e r e  i s  a  s e r i o u s  n e e d  f o r  t h e  d e l i n e a t i o n  
o f  p a t t e r n s  o f  a r c h i t e c t u r e ,  a r t i f a c t s ,  f e a t u r e s ,  a n d  a s s o c i a t i o n s  
a l l o w i n g  t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e c o r d  t o  b e  e x p l a i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  r e c o r d  a n d  t h e  p r o c e s s e s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h a t  b e h a v i o r .  T h i s  s t r a t e g y  a l l o w s  e a c h  s i t e  e x a m i n e d  
t o  p r o v i d e  i n p u t  i n t o  t h e  g o a l  o f  u n d e r s t a n d i n g  s o m e t h i n g  a b o u t  c u l t u r a l  
e v o l u t i o n  a n d  c u l t u r a l  s y s t e m s  a n d  h o w  t h e y  w o r k .  T h e  r e s u l t i n g  
p a t t e r n s  a n d  m o d e l s  a r e  c o n t i n u o u s l y  t e s t e d  w i t h  n e w  d a t a  a s  t h e  
o p p o r t u n i t y  a r i s e s  w i t h  e a c h  n e w  a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
A n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  s e e n  i n  K e n n e t h  L e w i s
1  
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a n d  t e s t e d  h i s  
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p o l o g i c a l  S t u d i e s  1 ) .  
T h i s  e m p h a s i s  i s  a l s o  d e m o n s t r a t e d  
i n  S o u t h
1
s  b o o k  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  
H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  ( A c a d e m i c  P r e s s  1 9 7 7 ) ,  
w h e r e  h e  d e l i n e a t e d  t h e  B r u n s w i c k  P a t t e r n  
o f  R e f u s e  D i s p o s a l ,  t h e  C a r o l i n a  P a t t e r n ,  
t h e  F r o n t i e r  P a t t e r n ,  a n d  t h e  K i t c h e n  A r t i f a c t  P a t t e r n .  T h i s  b o o k  h a s  
l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y  
a s  a  d i s c i p l i n e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r c h e o l o g i c a l  s c i e n c e .  
T h e  c l i m a c t i c  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h y  d i r e c t i n g  t h e  h i s t o r i c a l  
a r c h e o l o g y  p r o g r a m  a n d  t h e  c o n c r e t e  r e s u l t s  o f  t h e  e m p h a s i s  o n  b o n d i n g  
a r c h e o l o g i c a l  t h e o r y  t o  t h e  d a t a  i s  t o  b e  s e e n  i n  R e s e a r c h  S t r a t e g i e s  
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in Historical Archeology (Stanley South, editor, Academic Press 1977), 
in which eight research archeologists at the Institute present chapters 
that clearly reveal the central position of historical archeology within 
anthropology, and provide a demonstration of what the Institute's 
historical archeology program is involved in. This book provides a 
view not only of the continued direction the historical archeology 
program at the Institute will be taking in the decade to come, but the 
direction historical archeology must take in its metamorphosis from a 
historical-particularistic to a generalizing scientific member of the 
research community. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ - - - - -
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T H E  E N V I R O N M E N T A L  I M P A C T  A R C H E O L O G Y  P R O G R A M  
T h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  A r c h e o l o g y  P r o g r a m  w a s  c r e a t e d  o f f i c i a l l y  
a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
S t a t e  A r c h e o l o g i s t  i n  J a n u a r y  1 9 7 4  t o  m i t i g a t e  t h e  g r o w i n g  i m p a c t  o n  n o n -
r e n e w a b l e  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  b y  t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  S t a t e .  T h i s  i n c r e a s i n g  d e s t r u c t i o n  o f  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  h a s  
b e e n  r e c o g n i z e d  n a t i o n a l l y ,  a n d  s e v e r a l  F e d e r a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  h a v e  
b e e n  p a s s e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  l e s s e n  t h e  i m p a c t  t h r o u g h  d e v e l o p m e n t  o f  a  
p r o g r a m  o f  w i s e  m a n a g e m e n t ,  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  p r o t e c t i o n  p o l i c i e s .  T h e  
E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  A r c h e o l o g y  p r o g r a m  w o r k s  w i t h i n  t h e s e  F e d e r a l  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  w i t h i n  s i m i l a r  S t a t e  r e g u l a t i o n s  a n d  g u i d e l i n e s  t o  
l o c a t e ,  s t u d y ,  a n d  p r o t e c t  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h u s  t o  s e r v e  
a s  a n  a i d  t o  c o n t r o l l e d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S t a t e .  
P r o p e r  m a n a g e m e n t  i n v o l v e s  c l o s e  m o n i t o r i n g  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
o t h e r  d e s t r u c t i v e  p r o j e c t s .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  i n  l a r g e  p a r t  t h r o u g h  
t h e  A - 9 5  r e v i e w  s y s t e m  a s  m a n d a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  
A c t  o f  1 9 7 0 .  I n  t h i s  s y s t e m  p u b l i c  n o t i c e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  a l l  p r o j e c t s  
i n v o l v i n g  F e d e r a l  f u n d i n g  o r  l i c e n s i n g ;  s i m i l a r  p u b l i c  n o t i c e  s y s t e m s  
h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  S t a t e  a g e n c i e s  s u c h  a s  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
a n d  t h e  W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n .  T h e s e  p u b l i c  n o t i c e s  a r e  e v a l u a t e d  
t o  d e t e r m i n e  p o t e n t i a l  i m p a c t  t o  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s .  I n  d o i n g  s o  
t h e  S t a t e  I n v e n t o r y  o f  S i t e s  i s  s t u d i e d ,  t h e  s t a f f  a n d  f i l e s  o f  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  a r e  c o n s u l t e d ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
I n s t i t u t e ' s  L o c a l  C o n t a c t  t e a m  m a y  v i s i t  t h e  p r o j e c t  a r e a .  T h e  L o c a l  
C o n t a c t  t e a m  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 7 6  b y  t h e  I n s t i t u t e  t o  u t i l i z e  t h e  t a l e n t s  
o f  l o c a l  h i s t o r i a n s  a n d  a m a t e u r  a r c h e o l o g i s t s  a n d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  r e -
c o g n i z i n g  a n d  p r o t e c t i n g  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  i n  t h e i r  i m m e d i a t e  a r e a .  
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M E T H O O  O F  S U R V E Y I N G  
E A C H  S A M P L I N G  U N I T  
R e p o r t s  b y  t h e s e  l o c a l  p e r s o n s  o f  
t h e  t e r r a i n  f e a t u r e s ,  a s  w e l l  a s  
o f  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  o r  l o c a l l y -
k n o w n  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  i n  n e a r b y  
p r o j e c t  a r e a s  g r e a t l y  a i d  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  b y  
t h e  I n s t i t u t e .  
A f t e r  p r o p e r  s t u d y ,  c o n s u l t a t i o n ,  
a n d  p e r h a p s  L o c a l  C o n t a c t  r e p o r t s ,  t h e  
E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  A r c h e o l o g i s t ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  A r c h e o l o g i s t ,  
m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  c l e a r i n g  t h e  
p r o j e c t  o r  s u g g e s t i n g  f u r t h e r  s t u d y  
o f  t h e  p o t e n t i a l  o r  k n o w n  a r c h e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s .  S u c h  f u r t h e r  s t u d y  i s  
u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  i n  t h r e e  p h a s e s ,  
r e c o n n a i s s a n c e ,  s u r v e y ,  a n d  m i t i g a t i o n /  
e x c a v a t i o n ,  w i t h  a  r e p o r t  f o r  e a c h  
p h a s e .  T h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  
A r c h e o l o g i s t  a n d  h i s  a s s i s t a n t s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  P r o j e c t  
s p o n s o r  f o r  t h i s  f u r t h e r  s t u d y .  
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Several reconnaissance and survey projects already have been accomplished 
in 1977 and several others are planned; one mitigaton/excavation phase 
study is in progress, with others pending. In reconnaissance and survey 
projects the purpose is to locate sites and evaluate their significance. 
Often, sites located can be avoided by construction and thus protected. 
This is the most desirable form of mitigation in almost all cases--
archeological sites must be protected and saved fo~ the future when 
they can be studied more fully with the better techniques and theory 
that will inevitably be developed. In cases where destruction of a 
site is unavoidable, excavation recommen-
dations are made based on the nature and 
significance of the site. 
It is well recognized that evalua-
tion of significance of sites is a diffi-
cult matter and in most cases rests on 
- r--. ~-=.-.. ----=; 
• 
the potential of the site for contribut- -l . r••l o 
ing to important problems under study in .. ~ ' 
[iij 
.. ~ I 
archeology, anthropology, and history. ¢ •• 
The Environmental Impact Archeology Pro-
gram must thus be cognizant of current 
research theories and goals, as well as 
investigative techniques. To further 
this purpose the Environmental Impact 
Archeology Program, in conjunction with 
other ongoing research programs of the 
Institute, is in the process of develop-
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ing a comprehensive regional research plan for the State into which can 
be placed individual survey and excavation projects as they arise. 
Therefore, the Environmental Impact Archeology Program maintains standards 
of research and reporting such that results of studies undertaken will 
be contributions to the science of archeology as well as management reports 
useful to the contractor or project sponsor. 
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T H E  H I G H W A Y  A R C H E O L O G Y  P R O G R A M  
T h e  H i g h w a y  A r c h e o l o g y  P r o g r a m ,  w h i c h  b e g a n  i n  1 9 7 4  a n d  h a s  b e e n  
r e n e w e d  y e a r l y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  c o n t i n u e d  
t o  e x p a n d  i t s  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a n d  s u p p o r t  t h r o u g h  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 .  
O n e  o f  t h e  i n i t i a l  s t e p s  i n  e s t a b l i s h i n g  a  r e s e a r c h - o r i e n t e d  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  f o r  h i g h w a y  a r c h e o l o g y  s t u d i e s ,  w a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
g e n e r a l  r e s e a r c h  d e s i g n .  I t  w a s  f e l t  t h a t  d u e  t o  t h e  w i d e l y  v a r y i n g  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  p r o j e c t s  w o u l d  b e  c o n d u c t e d ,  s o m e  g e n e r a l  
t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  c o n t i n u i t y  n e e d e d  t o  b e  p r o v i d e d .  T h e  
g e n e r a l  d e s i g n  i n c l u d e s  s e v e r a l  r e l e v a n t  p r o b l e m  d o m a i n s  r e l a t e d  t o  
c u l t u r a l  i d e n t i f i c a t i o n ,  a c t i v i t y  a n a l y s i s ,  s e t t l e m e n t  v a r i a b i l i t y ,  
a n d  e c o l o g i c a l  a n a l y s i s  f r o m  w h i c h  a n y  s i t e  c a n  b e  a p p r o a c h e d .  M e t h o -
d o l o g i c a l  p r o b l e m s  r e l a t e  p r i m a r i l y  t o  s a m p l i n g  b o t h  o n  a n  i n t e r s i t e  
a n d  i n t r a s i t e  b a s i s  a n d  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
o f  s i t e  d a t a  g e n e r a t e d  b y  a  h i g h w a y  c o r r i d o r .  
M o s t  o f  t h e  1 9 7 6  r e s e a r c h  a c t i v i t y  
c e n t e r e d  a r o u n d  t w o  m a j o r  h i g h w a y  
s u r v e y s  i n  t h e  P i e d m o n t ,  t h e  I n t e r -
s t a t e  7 7  c o r r i d o r  a n d  t h e  L a u r e n s -
A n d e r s o n  P r i m a r y  C o n n e c t o r  r o u t e .  T h e  
I n t e r s t a t e  7 7  s u r v e y  a n d  p u b l i s h e d  r e -
p o r t  r e p r e s e n t s  o u r  f i r s t  m a j o r  s y n -
t h e s i s  f o r  t h e  e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t .  T h i s  s u r v e y  
a l s o  e m p l o y e d  a n  e x p e r i m e n t a l  r a n d o m  
s u b s u r f a c e  s a m p l i n g  m e t h o d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  s i t e s  m i s s e d  
b y  o r d i n a r y  s u r f a c e  s u r v e y  t e c h n i q u e s .  
T h e  L a u r e n s - A n d e r s o n  s u r v e y ,  l o c a t e d  
i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  P i e d m o n t ,  w a s  
a l s o  a n  i n t e n s i v e  s u r f a c e  a n d  s u b -
s u r f a c e  s t u d y .  T h e  l a t t e r  p r o j e c t  
e v a l u a t e d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  r e p r e -
s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  h i g h w a y  r o u t e  
t h r o u g h  a  r a n d o m  v e c t o r  s t u d y  c o n -
d u c t e d  o n  e c o l o g i c a l  d a t a  d r a w n  f r o m  
t h e  s a m e  r e g i o n .  B o t h  P i e d m o n t  s t u d i e s  h a d  a s  t h e i r  m a j o r  g o a l  t h e  
c o n s t r u c t i o n  a n d  t e s t i n g  o f  a  s e r i e s  o f  h y p o t h e s e s  a b o u t  p r e h i s t o r i c  
s e t t l e m e n t  l o c a t i o n  a n d  s u b s i s t e n c e  a c t i v i t i e s  a s  t h e y  o c c u r r e d  i n  
t h e  u p l a n d  a n d  r i v e r i n e  p o r t i o n s  o f  t h e  P i e d m o n t  e n v i r o n m e n t .  \ v e  
a r e  a n t i c i p a t i n g  a  s u b s t a n t i a l  m o v e  f o r w a r d  i n  t h e  t e s t i n g  o f  o u r  
i d e a s  a b o u t  t h e  b e h a v i o r  r e p r e s e n t e d  b y  P i e d m o n t  r i d g e t o p  s i t e s  w i t h  
t h e  I - 7 7  m i t i g a t i o n  e x c a v a t i o n  o f  t h e  W i n d y  R i d g e  s i t e  i n  F a i r f i e l d  
C o u n t y  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 7 .  W h e n  t h e  L a u r e n s - A n d e r s o n  r e p o r t  i s  
f i n i s h e d  a n d  a d d e d  t o  t h e  a l r e a d y  c o m p l e t e d  I n t e r s t a t e  7 7  s t u d y ,  t h e  
I n s t i t u t e  w i l l  h a v e  a  h i g h l y  u s e f u l  s e t  o f  i n t e r r e l a t e d  s t u d i e s  w i t h  
w h i c h  t o  a p p r o a c h  t h e  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  o f  P i e d m o n t  a r c h e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s .  
- 1 3 -
The Highway Archeology Program also continued its survey 
activities in the Fall Line floodplain zone of the State with anothe r 
survey in the Congaree Creek locality southwest of Columbia. This 
area is ecologically similar to other Fall Line river valleys like 
those already surveyed for highway projects near Camden and Augusta. 
These environments are very rich and diverse, and therefore desirable 
from the point of view of hunters and gatherers,. since they are located 
on a major physiographic ecotone, that of the geographic convergence 
of the Piedmont and Coastal Plain. Early colonial settlements 
were also attracted to these zones for purposes of defense, trade, and 
agriculture. 
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T H E  U N D E R W A T E R  A R C H E O L O G Y  P R O G R A M  
T h e  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  P r o g r a m  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
h a s  a s  i t s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  t h r o u g h  t h e  p r o p e r  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  u n d e r w a t e r  s a l v a g e  l a w .  A  s e c o n d  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  c o n d u c t  
a r c h i v a l  a n d  f i e l d  r e s e a r c h  w i t h  t h e  g o a l  o f  d e v e l o p i n g  a  c o m -
p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  i n v e n t o r y  o f  u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s ,  
a s  a  f u r t h e r  s t e p  i n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
T h e  u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s a l v a g e  l a w  h a s  t w o  m a j o r  f u n c t i o n s :  
( 1 )  t o  p r o t e c t  t h e  S t a t e ' s  i n t e r e s t s  i n  i t s  v a l u a b l e  u n d e r w a t e r  
a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e ,  a n d  ( 2 )  t o  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  p r i v a t e  
c i t i z e n s  t o  c o n d u c t  u n d e r w a t e r  o p e r a t i o n s  w i t h i n  a  c o n t r o l l e d  s i t u a -
t i o n .  T h e  l a w  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 6 8  a n d  r e m a i n e d  u n a l t e r e d  u n t i l  1 9 7 6  
w h e n  i t  w a s  r e w r i t t e n  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s ,  n e w  
e n f o r c e m e n t  c a p a b i l i t i e s ,  a n d  i m p r o v e d  d i v e r  c o o p e r a t i o n .  T h i s  n e w  
l a w  w a s  d r a w n  u p  b y  I n s t i t u t e  s t a f f  m e m b e r s ,  w i t h  a s s i s t a n c e  a n d  
i n p u t  f r o m  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  o f f i c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  
C o m m i s s i o n , .  a n d  t h e  s t a t e w i d e  d i v i n g  c o m m u n i t y .  
E d u c a t i n g  p r i v a t e  d i v e r s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e i r  c o o p e r a t i o n  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  a  m a j o r  g o a l  o f  t h e  p r o g r a m  
a t  t h e  I n s t i t u t e .  E f f o r t s  i n  a t t a i n i n g  t h i s  h a v e  i n c l u d e d  a p p e a r a n c e s  
a t  l o c a l  d i v e  c l u b  m e e t i n g s ,  a p p e a r a n c e s  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  t a l k  
s h o w s ,  a n d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t a l e n t s  o f  p r i v a t e  c i t i z e n s  o n  s o m e  
o f  t h e  m a j o r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h e  s t a t e .  
S e v e r a l  e x t e n s i v e  s u r v e y s  o f  
c o a s t a l  r i v e r s  a n d  t w o  e x c a v a t i o n s  
h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  u n d e r -
w a t e r  s e c t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  i n  
t h e  p a s t  1 8  m o n t h s .  T h e  l a r g e  
s e c t i o n s  o f  t h e  C o o p e r ,  A s h l e y ,  
a n d  S t a n o  R i v e r s  h a v e  b e e n  
s u r v e y e d  a s  a  r e s u l t  o f  s e v e r a l  
i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s .  A  m a j o r  
t h r u s t  o f  t h e s e  p r o j e c t s  h a s  
b e e n  t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i m p r o v e d  t e c h n i q u e s  a n d  i n s t r u m e n t a t i o n  
t o  i n s u r e  t h a t  a d e q u a t e  s u r v e y  m e t h o d o l o g y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a s  t h e  
n e e d  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t h r o u g h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  p r o g r a m  i n c r e a s e s .  T w o  u n d e r w a t e r  e x c a v a t i o n s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  
o u t  i n  t h e  p a s t  e i g h t e e n  m o n t h s .  T h e  f i r s t ,  t h e  e x c a v a t i o n  o f  a n  e i g h t -
e e n t h  c e n t u r y  c o a s t a l  v e s s e l  a t  B r o w n ' s  F e r r y  o n  t h e  B l a c k  R i v e r  g r e w  
o u t  o f  a  f i n d  t h a t  w a s  r e p o r t e d  b y  a  l i s c e n s e d  h o b b y  d i v e r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  u n d e r w a t e r  s a l v a g e  l a w .  " T h i s  v e s s e l  p r o b a b l y  s a n k  a s  a  r e s u l t  
o f  f i r e  b e t w e e n  1 7 3 0  a n d  1 7 4 0 ,  m a k i n g  i t  t h e  o l d e s t  d a t e d  v e s s e l  r e c o v e r e d  
f r o m  U . S .  w a t e r s .  
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Working under a grant from the South Carolina Museum Commission, 
the partially completed remains of a dugout canoe in the Waccamaw 
River were excavated in late winter, 1976. 
All of these projects have aided in developing a management program 
for the archeological resources that exist beneath the waters of 
the state. 
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O T H E R  P R O G R A M S  A N D  A C T I V I T I E S  
S e m i n a r  S e r i e s  
T o  p r o m o t e  i n c r e a s e d  i n t e l l e c t u a l  i n t e r a c t i o n  a m o n g  t h e  I n s t i t u t e  
s t a f f  a n d  t o  p r o v i d e  a  f o r u m  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  o u r  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h ,  a  s e m i n a r  p r o g r a m  i s  h e l d  b i w e e k l y .  S p e a k e r s  
g e n e r a l l y  c o m e  f r o m  t h e  s t a f f  a n d  t o p i c s  i n c l u d e  t h e o r e t i c a l ,  m e t h o d o -
l o g i c a l  a n d  s u b s t a n t i v e  t r e a t m e n t s  o f  o n g o i n g  r e s e a r c h .  T h e  s e m i n a r  
p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s t a f f  t o  c o l l e c t i v e l y  p l a n  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  a n d  t o  i m p r o v e  r e s e a r c h  d e s i g n .  V i s i t i n g  s c h o l a r s  a r e  a l s o  
i n v i t e d  t o  g i v e  s e m i n a r s  w h e n e v e r  t h e y  a r e  a v a i l a b l e .  
R e s e a r c h  A s s i s t a n t  P r o g r a m  
A n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  i n c l u d e s  p e r s o n s  a l r e a d y  
h o l d i n g  t h e  B . A .  o r  M a s t e r s  d e g r e e s  w h o  c o m e  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  1  y e a r  
a p p o i n t m e n t s  a s  R e s e a r c h  A s s i s t a n t s .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  h a v e  c o m e  f r o m  
n e a r l y  a l l  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  c o n t r i b u t e  h i g h l y  d e s i r a b l e  
i  n t e  1 1  e c t u a  1  d i v e r s i t y  t o  o u r  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  r ' l a n y  o f  t h e m  a r e  
e i t h e r  c o n t i n u i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  o t h e r  s c h o o l s  o r  t h e y  a r e  b e t w e e n  
d e g r e e s  a n d  w i s h  t o  c o m e  t o  t h e  I n s t i t u t e  t o  l e a r n  a b o u t  a r c h e o l o g y  a s  
i t  i s  p e r f o r m e d  i n  t h e  I n s t i t u t e  s e t t i n g .  A s  p a r t  o f  t h i s  p r o g r a m ,  
t h e  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  i s  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  i n  o r i g i n a l  
r e s e a r c h  l e a d i n g  t o  p u b l i c a t i o n  a n d  t o  u t i l i z e ,  w h e r e  r e l e v a n t ,  S o u t h  
C a r o l i n a  d a t a  f o r  t h e s e s  a n d  d i s s e r t a t i o n s .  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c .  a n d  P u b l i c  A r c h e o l o g y  
T h e  A S S C  i s  a  j o i n t  n o n - p r o f e s s i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  
d e v o t e d  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  s t u d y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a r c h e o l o g i c a l  h e r i t a g e .  
T h e  S o c i e t y  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  
a n d  a r c h e o l o g i s t s  f r o m  t h e  I n s t i t u t e  
h a v e  s e r v e d  a s  o f f i c e r s  a n d  p a r t i c i p a t e  
a s  s p e a k e r s  i n  t h e  S o c i e t y ' s  m o n t h l y  
m e e t i n g  p r o g r a m .  E a c h  y e a r  t h e  S o c i e t y  
a n d  t h e  I n s t i t u t e  j o i n t l y  s p o n s o r  a  
S t a t e  m e e t i n g  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
s c i e n t i f i c  p a p e r s  t r e a t i n g  t h e  p r e h i s t o r y  
a n d  h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A s  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  
i n v o l v e m e n t  w i t h  p u b l i c  a r c h e o l o g y ,  
n o n - p r o f e s s i o n a l  m e m b e r s  o f  t h e  A S S C  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  A - 9 5  C o n t a c t  P l a n  w i t h  t h e  S t a t e  
A r c h e o l o g i s t .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  p l a n ,  i n t e r e s t e d  S o c i e t y  m e m b e r s  
f r o m  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  d o  p r e l i m i n a r y  s u r v e y s  f o r  
a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  o n  p i e c e s  o f  l a n d  t h a t  a r e  b e i n g  p r o p o s e d  f o r  l a n d  
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modification. Due to the vast number of such construction notices 
and the size of the State, the archeologically interested citizen can 
play a valuable role in protecting and studying the archeological 
resources of the State. 
Publications 
One tangible product of all archeological research is a published 
report. The report is not an end in itself, but a necessary tool 
that is used either by other archeologists to further their research 
efforts or by contract sponsors as a guide in planning for the proper 
management of archeological resources. At times, it is written in 
response to the interest of the citizens of South Carolina about the 
State•s cultural heritage. To meet the needs of these diverse levels 
of inquiry, the Institute produces three seperate publications series. 
The Notebook is a bimonthly journal containing short research 
reports on archeological investigations in the State, reviews of 
books of interest to those concerned with Southeastern U.S. archeology, 
and reports of Institute activities. This series~ edited by Robert 
L. Stephenson, is intended for a professional as well as nonprofessional 
audience and is distributed free of charge to any persons int1:!r·ested 
in the Archeology of South Carolina. 
The Research Manuscri t Series is a report series of limited 
distribution from 50 to 200 copies) that is issued to satisfy 
several needs. It is intended to fulfill contract requirements to 
the various sponsors of archeological projects. It is also a scholarly 
report series for the dissemination of the results of archeological 
research and it serves at times as a forum for the discussion of 
Institute policies and goals. During the past eighteen months twenty-
nine Research Manuscripts have been issued by the Institute. A complete 
list of titles in this series is appended to this report and each of 
these is available at cost upon request. 
The Anthropological Studies Series is an occasional publication 
of the Institute, of monograph length reports on archeological research 
in South Carolina. To date, two numbers have been issued in this 
series. Stanley South•s 11 Palmetto Parapets .. reports the results of 
exploratory archeology at the site of the first Fort Moultrie on 
Sullivan•s Island in Charleston Harbor. ..Camden, A Frontier Town•• 
is Kenneth Lewis• report on the archeological excavations at the 
eighteenth century town of Camden, South Carolina. 
These three series are integral parts of the day-to-day workings 
of the Institute. They, along with the many papers presented to 
professional meetings and the numerous talks given by the Institute 
staff each year to various nonprofessional groups, are the Institute•s 
outlet to the profession and the public to whom we are accountable. 
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p u b l i c a t i o n s ,  t w o  j o u r n a l s  o f  n a t i o n a l  
p r o m i n e n c e  r e c e i v e  a  l a r g e  m e a s u r e  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  I n s t i t u t e .  
S t a n l e y  S o u t h  i s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  
A r c h a e o l o g y ,  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h o l d s  a n n u a l  m e e t i n g s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y .  T h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C H S A  a r e  e d i t e d  b y  
S o u t h  a n d  p u b l i s h e d  y e a r l y  a s  T h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  
A r c h a e o l o g y  P a p e r s .  T h i s  p u b l i c a t i o n ,  n o w  i n  i t s  t w e l f t h  y e a r ,  w a s  
t h e  f i r s t  n a t i o n a l  j o u r n a l  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  h i s t o r i c a l  a r c h e o -
l o g y .  
T h e  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  h o l d s  y e a r l y  m e e t i n g s  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  p a p e r s  
c o n c e r n i n g  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y .  T h e  a n n u a l  j o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y ,  
H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  h a s  b e e n  e d i t e d  s i n c e  1 9 7 4  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
I n s t i t u t e  s t a f f .  F r o m  1 9 7 4  t h r o u g h  1 9 7 5 ,  J o h n  C o m b e s ,  t h e n  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  w a s  e d i t o r  o f  t h e  S o c i e t y .  S u s a n  J a c k s o n  
h a s  b e e n  A s s o c i a t e  E d i t o r  o f  t h e  S o c i e t y  s i n c e  1 9 7 4  a n d  h a s  c o n t i n u e d  
i n  t h i s  c a p a c i t y  t o  t h e  p r e s e n t ,  e d i t i n g  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  j o u r n a l ,  
t w o  s p e c i a l  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y .  D a r b y  E r d  h a s  f u n c t i o n e d  
f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  a s  A r t  D i r e c t o r  f o r  t h e  S o c i e t y .  
~ 
.  
.  
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A P P E N D I X  A  
I N S T I T U T E  O F  A R C H E O L O G Y  A N D  A N T H R O P O L O G Y  S T A F F  
U n i v e r s i t y  S u p p o r t e d  A r c h e o l o g i s t s  
R O B E R T  L .  S T E P H E N S O N  D i r e c t o r ,  S t a t e  A r c h e o l o g i s t  a n d  P r o f e s s o r ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  ( P h . D .  M i c h i g a n  1 9 5 6 ) .  C u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t ;  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  a r c h e o l o g y  o f  G r e a t  P l a i n s ,  N o r t h -
w e s t ,  a n d  S o u t h e a s t ;  E a r l y  n a n ;  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e s e a r c h  o r o g r a m s .  
A L A N  B .  A L B R I G H T ,  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i s t  
( B . A .  O k l a h o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y  1 9 6 2 ) .  U n d e r w a t e r  a r c h e o l o g y ;  
c o n s e r v a t i o n ;  s c i e n t i f i c  p h o t o g r a p h y ;  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n a l y s i s ;  r e m o t e  
s e n s i n g  s u r v e y .  
L E L A N D  G .  F E R G U S O N ,  A r c h e o l o g i s t  a n d  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y  ( P h . D .  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  1 9 7 1 ) .  P r e h i s t o r i c  
a r c h e o l o g y ;  a r c h e o l o g i c a l  t h e o r y ;  e n v i r o n m e n t  a n d  a r c h e o l o g y ;  g e n e r a l  
a n t h r o p o l o g y ;  S o u t h e a s t .  
S T A N L E Y  S O U T H ,  A r c h e o l o g i s t  ( M . A .  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  1 9 5 9 ) .  
M e t h o d  a n d  t h e o r y  i n  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y ;  q u a n t i t a t i v e  p a t t e r n  
r e c o g n i t i o n  i n  a r c h e o l o g i c a l  d a t a  f r o m  h i g h  e n e r g y  c u l t u r a l  s y s t e m s ;  
S o u t h e a s t .  
N E W E L L  0 .  W R I G H T ,  J R . ,  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i s t  ( P h . D .  T u l a n e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6 ) .  U n d e r w a t e r  a r c h e o l o g y ;  p r i m i t i v e  t e c h n o l o g y ;  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y ;  
O l d  W o r l d  p r e h i s t o r y .  
G r a n t  S u p p o r t e d  A r c h e o l o g i s t s  
P A U L  E .  B R O C K I N G T O N ,  A r c h e o l o g i s t  ( P h .  D .  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  1 9 7 7 ) .  
C u l t u r a l  e c o l o g y  a n d  e v o l u t i o n ;  a r c h e o l o g i c a l  t h e o r y ;  l i t h i c  t e c h n o l o g y ;  
p r e h i s t o r y  o f  S o u t h e a s t  a n d  P l a i n s ;  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
R I C H A R D  F .  C A R R I L L O ,  A r c h e o l o g i s t  ( B . A .  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  1 9 7 1 ) .  
H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y .  
ALB E R T  C .  G O O D Y E A R ,  I I I ,  A r c h e o l o g i s t  ( P h . D .  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6 ) .  C u l t u r a l  e c o l o g y ;  a r c h e o l o g i c a l  t h e o r y ;  l i t h i c  t e c h n o l o g y ;  
p r e h i s t o r y  o f  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h w e s t .  
G L E N  T .  H A N S O N ,  J R . ,  A r c h e o l o g i s t  ( M . A .  A r i z q n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6 ) .  P r e h i s t o r i c  h u m a n  e c o l o g y ;  c o m p l e x  s o c i e t i e s ;  a r c h e o l o g i c a l  
me t h o d  a n d  t h e o r y ;  l i t h i c  a n a l y s i s ;  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s ;  S o u t h e a s t  
a n d  E a s t e r n  N . A .  
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JOHN H. HOUSE, Archeologist (B.A. University of Arkansas 1972). 
Research design, regional survey, lithic analysis; behavioral inference; 
eastern N.A. prehistory. 
KENNETH E. LEWIS, Archeologist (Ph.D. University of Oklahoma 1975). 
Historical archeology; ethnology; ethnohistory; frontier models; 
Southeast. 
Grant Supported Research Assistants 
NEAL W. ACKERLY (B.A. Florida State University 1973) 
DAVID L. BALLENGER (B.A. University of South Carolina 1975) 
MARK J. BROOKS (B.A. University of Florida 1974) 
JOHN S. CABLE (M.A. Arizona State University 1977) 
WILLIAM T. LANGHORNE (M.A. State University of New York at Binghampton 1976) 
WILLIAM B. LEES (B.S. University at Tulsa 1975) 
JAMES L. MICHIE (B.A. University of South Carolina 1977) 
RACHEL MOST (B.A. Temple University 1976) 
MARION F. SMITH (M.S. University of Oregon 1976) 
RICHARD TAYLOR (B.A. Washington State University 1971) 
RANDOLPH J. WIDMER (B.S. Florida State University 1970) 
RONALD W. WOGAMAN (B.A. University of Arizona 1972) 
University Supported Specialists and Support Staff 
DOROTHY ALFORD, Administrative Clerk 
GORDON H. BROWN, Scientific Photographer 
R. DARBY ERD, Artist 
CARLEEN R. SEXTON, Accounting Clerk 
MYRA L. SMITH, Secretary 
RALPH L. WILBANKS, Research Analyst 
Grant Supported Specialists and Support Staff 
SUE JANE ALSING, Typist 
LESLIE L. BEUSCHEL, Laboratory Supervisor 
JACQUELINE E. CARTER, Laboratory Technician 
SHARON HOWARD, Typist 
SUSAN JACKSON, Editorial Assistant 
RONNY KIMBRELL, Library Technician 
ERIC NEIL, Laboratory Technician 
MARYJANE G. RHETT, Archivist 
DAVID P. SANDERS, Laboratory Technician 
Student Work Study Staff 
BILLY CHESTNUT 
RON CORY 
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RUTH-ANN DIXON 
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0  I  N E A L  J A C K S O N  
P A U L  J O H N S O N  
L I N D A  L E W I S  
D E B O R A  M A G A H A  
C L I F T O N  M A R L O W E  
E D  M C D O W E L L  
L A U R A  M C G U I R E  
W I L L I A M  M C I N T Y R E  
P R A K A S H  P A U  
R A N D A L L  R O B I N S O N  
C A R O L Y N  S A N D E R S  
J E A N  S H A B K I R  
P N 1 E L A  S T O O P S  
C O N N I E  S U M P T E R  
M A R K  S W E E T M A N  
R O B I N  T Y N E S  
S E R E N A  W E E K S  
J O Y C E  W I T H E R S P O O N  
R e s e a r c h  A s s o c i a t e s  ( o t h e r  a n t h r o p o l o g i s t s  a t  U . S . C .  a n d  o t h e r  s t a t e  
a g e n c i e s )  
V E L E T T A  C A N O U T S  ( M . A .  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  1 9 7 1 ) .  W i n t h r o p  
C o l l e g e ,  R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S T A N T O N  G R E E N  ( P h . D .  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s s e t t s - A m h e r s t  1 9 7 7 ) .  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
K A R L  G .  H E I D E R  ( P h . D .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  1 9 6 6 ) .  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
E L A I N E  H E R O L D  ( P h . D .  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  1 9 5 7 ) .  T h e  C h a r l e s t o n  
M u s e u m ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J O H N  J U S T E S O N  ( P h . D .  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  1 9 7 7 ) .  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T E D  A .  R A T H B U N  ( P h . D .  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  1 9 7 1 ) .  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
D O N A L D  S U T H E R L A N D  ( P h . D .  T u l a n e  U n i v e r s i t y  1 9 7 1 ) .  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  .  
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A P P E N D I X  B  
P U B L I C A T I O N S  A N D  M A N U S C R I P T S  
A C K E R L Y ,  N E A L  W .  
1 9 7 6  A r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  
C o m p a n y
1
s  p r o p o s e d  a n c i l l a r y  t r a n s m i s s i o n  l i n e  c o r r i d o r  f o r  t h e  
C i t y  o f  C a y c e ,  L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a :  a n  e v a l u a t i o n  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  3 8 L X 1 0 4  a n d  3 8 L X 1 1 2 .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  Anthropology~ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  
S e r i e s  8 7 .  
A L B R I G H T ,  A L A N  B.  
1 9 7 6  U n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  p r o p o s e d  C o o p e r  R i v e r  d r e d g e  
a r e a  a d j a c e n t  t o  t h e  A m o c o  f a c i l i t i e s .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  Anthropology ~ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  
S e r i e s  9 5 .  
n . d .  R e c o v e r y  o f  a  l o g  c a n o e .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  Anthropology ~ 
Un i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  Series ~ i n  
p r e p a r a t i o n .  
A L B R I G H T ,  A L A N  B .  A N D  R A L P H  L .  W I L B A N K S  
n . d .  U n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  A s h l e y  R i v e r  a d j a c e n t  t o  
O l d  F o r t  D o r c h e s t e r .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a~d AnthropoZogy~ 
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  Seri~s , i n  
p r e p a r a t i o n .  
B R O C K I N G T O N ,  P A U L  E . , J R .  
1 9 7 6  V a r i a b i l i t y  i n  t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e c o r d :  s o m e  c o m m e n t s  b a s e d  o n  
s u r f a c e  a n a l y s e s .  I n  H o p e w e l l i a n  a r c h e o l o g y  i n  t h e  l o w e r  
M i s s o u r i  V a l l e y ,  e d i t e d  b y  A .  E .  J o h n s o n .  U n i v e r s i t y  o f  
Kansas ~ P u b l i c a t i o n s  i n  A n t h r o p o l o g y  8 .  
1 9 7 6  A r c h e o l o g y  a s  a n t h r o p o l o g y :  r e c o n s t r u c t i o n  o f  r e s i d e n c e  a n d  
d e s c e n t  p a t t e r n s .  I n  K a n s a s  W o r k i n g  P a p e r s  i n  A n t h r o p o l o g y  
a n d  Linguistics~ e d i t e d  b y  ~~alter M .  H u l l  a n d  P a u l  E .  
B r o c k i n g t o n .  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t s  o f  A n t h r o p o l o g y  
a n d  L i n g u i s t i c s ,  L a w r e n c e .  
1 9 7 7  R e p o r t  o f  r e c o n n a i s s a n c e :  S u m m e r - G r a n i t e v i l l e - 2 3 K V  t~ansmission 
l i n e  ( S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y ) :  s t a t 1 o n  1 1 6 4 + 9 0  
1 1
m o u n d s .  
1 1  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  Anthropology~ 
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  Series~ 
i n  p r e p a r a t i o n .  
1 9 7 7  S t a t e m e n t  o f  g e n e r a l  b a c k g r o u n d ,  g o a l s ,  a n d  m e t h o d s  o f  
t r a n s m i s s i o n  l i n e  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  Anthropology~ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u -
s c r i p t  S e r i e s  1 0 9 .  
C A R R I L L O ,  R I C H A R D  F .  
1 9 7 6  A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a t  F o r t  D o r c h e s t e r ( 3 8 D R 4 ) :  
a n  a r c h i t e c t u r a l  a s s e s s m e n t .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
Anthropology~ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  
S e r i e s  8 6 .  
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1976 Landsford Canal. Institute of Archeology and Anthropology> University 
of South Carolina> Research Manuscript Series 57. 
1976 An archeological survey of Rawls and Kinley creeks, Lexington 
County, South Carolina. Institute of Archeology and Anthropology> 
University of South Carolina> Research Manuscript Series 105. 
1976 The Howser house and the Chronicle grave and mass burial, King's 
Mountain National Military Park, South Carolina. Institute of 
Archeology and Anthropology> University of South Carolina> 
Research Manuscript Series 102. 
1976 Review of The Bertrand bottles : a study of nineteenth century glass 
and ceramic containers> by Ronald R. Switzer. Plains Anthropologist 
21-74: 319-320. 
1977 Archeological variability--sociocultural variab i lity. In 
Research Strategies in historical archeology> edited by Stanley 
South. Academic Press, New York. 
CARRILLO, 
1977 
FERGUSON, 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
RICHARD F. AND SUSAN JACKSON 
An archeological survey of the proposed Gaffney Sewer improvements. 
Institute of Archeology and Anthropology> University of South 
Carolina> Research Manuscript Series 107. 
LELAND G. 
An archeological survey of a Fall 
Richland County, South Carolina. 
Anthropology> University of South 
Series 94. 
Line creek: Crane Creek project, 
Institute of Archeology and 
Carolina> Research Manuscript 
Review of The Cache River Archeological project : an exper>iment 
in contract archeology> assembled by Michael B. Schiffer and 
John H. House. American Antiquity 42(2): 289-291. 
(editor) Archeological investigations at the Mulberry site. 
Institute of Archeology and Anthropology> University of South 
Carolina> The Notebook VI(3&4): 57-122. 
(editor) Historical archaeology and the importance of material 
things. Society for Historical Archaeology> special Publication 2. 
An archeological-historical analysis of Fort Watson: December 
1780-April 1781. In Research strategies in historical archeology> 
edited by Stanley South. Academic Press, New York. 
GOODYEAR, ALBERT C. 
1976 A proposed study of the archeology and history of the Otarre 
Development Company property. Institute of Arclwology and 
Anthropology> University of South Carolina> Research Manuscript 
Series 99. 
1976 Current and future developments in archeological theory building 
within the contract framework. Institute of Archeology and Anth-
ropology> University of South Carolina> Research Manuscript Series 101. 
1976 "Peer Review, " in Desert resource and Hohokam subsistence: the 
Conoco Florence project, assembled by !4illiam H. Doelle. Arizona 
State Museum> Archaeological Series 103. 
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1 9 7 7  R e v i e w  o f  B e h a v i o r a l  archeology~ b y  M i c h a e l  B .  S c h i f f e r .  A m e r i c a n  
Antiquity~ i n  p r e s s .  
1 9 7 7  R e s e a r c h  d e s i g n  i n  h i g h w a y  a r c h e o l o g y :  a n  e x a m p l e  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n  C o n s e r v a t i o n  a r c h a e o l o g y :  a  g u i d e  f o r  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  management~ e d i t e d  b y  M i c h a e l  B .  S c h i f f e r  a n d  G e o r g e  
G u m e r m a n .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  i n  p r e s s .  
1 9 7 7  R e g i o n a l  m o d e l  b u i l d i n g  i n  t h e  c o n t r a c t  f r a m e w o r k :  t h e  H e c l a  
p r o j e c t s  o f  s o u t h e r n  A r i z o n a .  I n  C o n s e r v a t i o n  a r c h a e o l o g y :  
a  g u i d e  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  management~ e d i t e d  b y  M i c h a e l  B .  
S c h i f f e r  a n d  G e o r g e  G u m e r m a n .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  i n  p r e s s .  
1 9 7 7  T h e  h i s t o r i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  p r o t o h i s t o r i c  s i t e s  
i n  t h e  S l a t e  m o u n t a i n s .  I n  R e s e a r c h  S t r a t e g i e s  i n  h i s t o r i c a l  
archeology~ e d i t e d  b y  S t a n l e y  S o u t h .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
H A N S O N ,  G L E N  T .  
1 9 7 6  S e t t l e m e n t  l o c a t i o n  i n  t h e  S t a r  V a l l e y  s t u d y  a r e a :  a  p r e l i m i n a r y  
r e p o r t .  R e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  S o u t h w e s t e r n  R e g i o n ,  U n i t e d  
S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e .  
n . d .  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  T a l a t h a  u n i t ,  S u m t e r  
N a t i o n a l  F o r e s t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  Anthropology~ u n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  
M a n u s c r i p t  Series~ i n  p r e p a r a t i o n .  
H O U S E ,  J O H N  H .  
1 9 7 6  H i g h w a y  a r c h e o l o g y :  t h e  I - 7 7  s u r v e y ,  P a r t  I .  F e a t u r e s  a n d  Profiles~ 
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A r c h e o l o g i c a l  News~ F e b r u a r y  1 9 7 6 .  
1 9 7 6  H i g h w a y  a r c h e o l o g y :  t h e  I - 7 7  s u r v e y ,  P a r t  I I .  F e a t u r e s  a n d  Profiles~ 
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A r c h e o l o g i c a l  News~ O c t o b e r  1 9 7 6 .  
1 9 7 7  S u r v e y  d a t a  a n d  r e g i o n a l  m o d e l s  i n  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y .  I n  
R e s e a r c h  s t r a t e g i e s  i n  h i s t o r i c a l  arcr£ology~ e d i t e d  b y  S t a n l e y  
S o u t h .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
1 9 7 7  P r e h i s t o r i c  l i t h i c  r e s o u r c e  u t i l i z a t i o n  i n  t h e  C a c h e  B a s i n :  a  
p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  a b o r i g i n a l  p r o c u r e m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  
P i t k i n  c h e r t .  I n  C o n s e r v a t i o n  a r c h a e o l o g y :  a  g u i d e  f o r  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  management~ e d i t e d  b y  M i c h a e l  S c h i f f e r  a n d  G e o r g e  
G u m e r m a n .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  i n  p r e s s .  
H O U S E ,  J O H N  H .  A N D  D A V I D  L .  B A L L E N G E R  
1 9 7 6  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  I n t e r s t a t e  7 7  r o u t e  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  P i e d m o n t .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  Anthropo logy~ 
u n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 0 4 .  
H U L L ,  W A L T E R  M .  A N D  P A U L  E .  B R O C K I N G T O N  ( E d i t o r s )  
1 9 7 6  T h e  K a n s a s  w o r k i n g  p a p e r s  i n  a n t h r o p o l o g y  a n d  l i n g u i s t i c s .  
U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t s  o f  A n t h r o p o l o g y  a n d  L i n g u i s t i c s ,  
L a w r e n c e .  
J A C K S O N ,  S U S A N  
1 9 7 7  B r o w n l s  F e r r y  a n d  H i s t o r i c  C a m d e n .  A m a t e u r  A r c h a e o l o g i s t  
1  (  3 ) :  4 - 8 .  
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LEWIS , KENNETH E. 
1976 Camden, a frontier town in eighteenth century South Carolina. 
Institute of Archeology and Anthropology ~ University of South 
Carolina~ Anthropological Studies 2. 
1977 The archaeological perspective on social change--the Virginia 
frontier. In The frontier : comparative studies ~ edited by 
David Harry Miller and Jerome 0. Steffan, pp. 139-160. University 
of Oklahoma Press~ Norman. 
1977 Sampling the archeological frontier; regional models and 
component analysis. In Research strategies i n historical archeology ~ 
edited by Stanley South. Academic Press, New York. 
1977 Intrasite sampling in the archeological record: the discovery 
phase at Camden. Confer ence on Historic Site Archaeology Papers 
1975 10. 
1977 A functional study of the Kershaw house site in Camden, 
South Carolina. Institute of Archeology and Anthropology ~ 
University of South Carolina~ Research Manuscript Series 110. 
PADGETT, THOMAS, MARK A. MATHIS AND RONALD WOGAMAN 
1976 An archeological investigation in the upper Petit Jean Water 
structure site #9. Arkansas Archeological Survey, manuscript. 
SCHIFFER, MICHAEL B. AND JOHN H. HOUSE 
1977 Cultural resource management and archeological research: the 
Cache project. Current Anthropology 18(1 ): 43-68. 
1977 An approach to assessing scientific significance. In Conser-
vation archaeology : a guide for cultural resource management~ 
edited by ~1ichael B. Schiffer and George J. Gumerman. 
Academic Press, New York, in press. 
1977 The Cache project survey design. In Conservation archaeology : 
a guide for cultural resource management~ edited by Michael B. 
Schiffer and George J. Gumerman. Academic Press, New York, 
in press. 
1977 Indirect impacts of the channelization project on archaeologi cal 
resources. In Conservation archaeology : a guide for cultural 
resource management~ edited by Michael B. Schiffer and Geo rge 
J. Gumerman. Academic Press, New York, in press . 
SOUTH, STANLEY 
1976 Review of "Five artifact studies," Colonial Williamsburg Occasional 
Papers in Archaeology ~ 1, edited by Ivor Noel Hume. American 
Antiquity 41 (1): 121-122. 
1976 Foreword in "Camden, a frontier town in ei ghteenth century 
South Carolina." Institute of Archeology and Anthropology ~ 
University of South Carolina~ Anthropological Studi es 2. 
1976 Comments on ceramics and buttons from a burial in the Cunningham 
field mound Don St. Catherine ' s Island, Georgia. Institute of 
Archeology and Anthropology ~ Univers i ty of South Carolina~ Research 
Manuscript Series 98. 
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1 9 7 6  T h e  r o l e  o f  t h e  a r c h a e o l o g i s t  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n - p r e s e r v a t i o n  
p r o c e s s .  I n  P r e s e w a t i o n  a n d  c o n s e w a t i o n :  p r i n c i p l e s  a n d  
p r a c t i c e s >  e d i t e d  b y  S h a r o n  T i m m o n s .  T h e  P r e s e r v a t i o n  P r e s s ,  
N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t~ashington, D . C .  
1 9 7 7  M e t h o d  a n d  t h e o r y  i n  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y .  A c a d e m i c  P r e s s ,  
N e w  Y o r k .  
1 9 7 7  ( e d i t o r )  R e s e a r c h  s t r a t e g i e s  i n  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y .  
A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
1 9 7 7  A r c h a e o l o g i c a l  p a t t e r n  r e c o g n i t i o n :  a n  e x a m p l e  f r o m  t h e  B r i t i s h -
c o l o n i a l  s y s t e m .  I n  C o n s e r v a t i o n  a r c h a e o l o g y :  a  g u i d e  f o r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t >  e d i t e d  b y  M i c h a e l  B .  S c h i f f e r  
a n d  G e o r g e  J .  G u m e r m a n .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  i n  p r e s s .  
1 9 7 7  P a t t e r n  r e c o g n i t i o n  i n  h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y .  I n  s p e c i a l  
i s s u e  o f  A m e r i c a n  A n t i q u i t y >  e d i t e d  b y  M i c h a e l  B .  S c h i f f e r ,  
i n  p r e p a r a t i o n .  
1 9 7 7  F o r e w o r d  i n  
1 1
H i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
m a t e r i a l  t h i n g s .
1 1  
S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y >  S p e c i a l  
P u b l i c a t i o n  2 .  
1 9 7 7  T h e  t e m p l e  a t  T o w n  C r e e k  I n d i a n  M o u n d  S t a t e  H i s t o r i c  s i t e ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y >  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a >  T h e  N o t e b o o k  V ( 5 ) :  1 4 5 - 1 7 1 .  
1 9 7 7  ( e d i t o r )  T h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h a e o l o g y  P a p e r s  
1 9 7 5 >  V o l u m e  1 0 .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
1 9 7 7  ( e d i t o r )  T h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h a e o l o g y  P a p e r s .  1 9 7 6 >  
V o l u m e  1 1 .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
1 9 7 7  R e v i e w  o f  
1 1
C a s e m a t e s  a n d  C a n n o n b a l l s :  a r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  
a t  F o r t  S t a n w i x ,  R o m e ,  N e w  Y o r k ,
1 1  
b y  L e e  H a n s e n  a n d  D i c k  P i n g  H s u .  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r >  P u b l i c a t i o n s  i n  A r c h e o l o g y  1 4 .  
A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t >  i n  p r e s s .  
1 9 7 7  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  N o r t h  C a r o l i n a  
c o a s t .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y >  u n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a >  T h e  N o t e b o o k  V I I I  ( 1 & 2 ) ,  i n  p r e p a r a t i o n .  
n . d .  R e s e a r c h  s t r a t e g i e s  f o r  p a t t e r n  r e c o g n i t i o n  o n  h i s t o r i c  s i t e s .  
I n  s p e c i a l  i s s u e  o f  W o r l d  A r c h a e o l o g y >  e d i t e d  b y  I .  H .  
L o n g w o r t h .  T h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  L o n d o n ,  i n  p r e p a r a t i o n .  
n . d .  ( e d i t o r )  T h e  e m e r g e n c e  o f  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y .  I n  p r e p a r a t i o n .  
n . d .  M a n  a n d  A l b e r m a r l e  P o i n t  o n  t h e  A s h l e y .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  A n t h r o p o l o g y >  u n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a >  A n t h r o p o l o g i c a l  
S t u d i e s >  i n  p r e p a r a t i o n .  
S O U T H ,  S T A N L E Y  A N D  R A N D O L P H  W I D M E R  
1 9 7 6  A r c h e o l o g i c a l  sampli~g a t  F o r t  J o h n s o n ,  So~th C a r o l i n a .  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y >  u n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a >  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  9 3 .  
- 2 9 -
1977 A subsurface sampling strategy for archeological reconnaissance. 
In Research strategies in historical archeology~ edited by 
Stanley South. Academic Press, New York. 
SOUTH, STANLEY, DAVID HURST THOMAS AND CLARK SPENCER LARSON 
1977 Rich man, poor man: observations on three antebellum burials from 
the Georgia coast. Anthropological Papers of the American Museum 
of Natural History~ New York, in press. 
STEPHENSON, ROBERT L. 
1976 Archeology in the South. Encyclopedia of Southern History. 
Louisiana State University Press, Baton Rouge. 
1976 An archeological survey of the Columbia Metropolitan Airport 
proposed parking facilities. Institute of Archeology and 
Anthropology~ University of South Carolina~ Research Manuscript 
Series 92. 
1977 A strategy for getting the job done. In Research strategies in 
historical archeology~ edited by Stanley South. Academic Press, 
New York . 
WIDMER, RANDOLPH 
1976 Archeological survey and assessment of cultural resources within 
the Unimark Plastics, Inc. tract, Aiken Airport Industrial 
Park, Aiken County, South Carolina. Institute of Archeology 
and Anthropology~ University of South Carolina~ Research Manu-
script Series 88. 
1976 Archeological survey of the proposed record fire range, Fort 
Jackson Military Reservation, Richland County, South Carolina. 
Institute of Archeology and Anthropology~ University of South 
Carolina~ Research Manuscript Series 90. 
1976 An archeological survey and assessment of cultural resources of 
the Chicago Bridge and Iron Company's Victoria Bluff facility, 
Beaufort County, South Carolina. Institute of Archeology and 
Anthropology~ University of South Carolina~ Research Manuscript 
Series 91. 
1976 An archeological survey of the proposed sewerage system improve-
ments, Ridgeway, South Carolina. Institute of Archeology and 
Anthropology~ University of South Carolina~ Research Manuscript 
Series 97. 
1976 An archeological survey of the proposed East Cooper and Berkeley 
railroad, Berkeley County, South Carolina. Institute of Archeology 
and Anthropology~ University of South Carolina~ Research Manuscript 
Series 100. 
1976 Archeological investigation at the Palm Tree site, Berkeley 
County, South Carolina. Institute of Archeology and Anthropology~ 
University of South Carolina~ Research Manuscript Series 103. 
WOGAMAN, RONALD 
1977 Archeological investigation of U.S. 25 from Hodges to Ware Shoals, 
Greenwood County, South Carolina. Institute of Archeology and 
Anthropology~ University of South Carolina~ Research Manuscript 
Series 111. 
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n . d .  A n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  a r c h e o l o g i c a l  m a t e r i a l s  f o r  p r i m a r y  
a n d  h i g h  s c h o o l  u s e .  T h e  A r k a n s a s  Archeologist~ F a y e t t e v i l l e ,  i n  
p r e p a r a t i o n .  
n . d .  M o d e r n  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  V i l l a g e  C r e e k  b a s i n .  I n  V i l l a g e  C r e e k :  
a n  e x p l i c i t l y  r e g i o n a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  
e d i t e d  b y  T i m o t h y  K l i n g e r .  A r k a n s a s  A r c h e o l o g i c a l  S u r v e y  R e s e a r c h  
Report~ i n  p r e p a r a t i o n .  
W O G A M A N ,  R O N A L D  A N D  D A V I D  J U R N E Y  
1 9 7 6  A r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  p r o p o s e d  s e w e r a g e  i m p r o v e m e n t s  f o r  t h e  
c i t y  o f  C o n w a y .  A r k a n s a s  A r c h e o l o g i c a l  S u r v e y ,  F a y e t t e v i l l e ,  
m a n u s c r i p t .  
W O G A M A N ,  R O N A L D ,  J O H N  H .  H O U S E  A N D  A L B E R T  C .  G O O D Y E A R  
1 9 7 6  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  f o u r  p r o p o s e d  T w e l f t h  
S t r e e t  E x t e n s i o n  r o u t e s ,  L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  Anthropology ~ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 0 6 .  
W R I G H T ,  N E W E L L  0 .  
1 9 7 6  B r o w n
1
S  F e r r y  e x p e d i t i o n .  F e a t u r e s  a n d  P r o f i l e s :  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
A r c h e o l o g i c a l  News~ S e p t e m b e r  1 9 7 6 .  
1 9 7 7  A n  u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  C h i c a g o  B r i d g e  a n d  I r o n  
C o m p a n y
1
s  V i c t o r i a  B l u f f  f a c i l i t y ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  Anthropology ~ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
Carolina~ R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 0 8 .  
~ 
~ 
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A P P E N D I X  C  
T A L K S  A N D  C O M M U N I T Y  S E R V I C E  
A L B R I G H T ,  A L A N  B .  
- A p r i l  2 0 ,  1 9 7 6 - " U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
B r o o k l y n - C a y c e  H i g h  S c h o o l  H o n o r  S o c i e t y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 7  - " T h e  C u r r e n t  S t a t u s  o f  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C o n s e r v a t i o n  o f  A n t i q u i t i e s ,  a n d  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t . "  
C o l u m b i a  S c i e n c e  M u s e u m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 7  - " T h e  B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t ,  I t s  S i g n i f i c a n c e  i n  
U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y . "  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a r c h  1 0 ,  1 9 7 7  - " T h e  B r o w n  •  s  F e r r y  P r o j e c t . "  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- t~arch 1 4 - 1 7 ,  1 9 7 7 - " U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a , "  
" A  B r i e f  D i s c u s s i o n  o n  C o n s e r v a t i o n , "  " T h e  B l u f f  P l a n t a t i o n  P r o j e c t , "  
" T h e  B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t . "  S e a g u l l  P r o g r a m ,  K e r s h a w  C o u n t y  S c h o o l  
D i s t r i c t ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l  1 3 ,  1 9 7 7 - " S o u t h  C a r o l i n a ' s  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w  a n d  t h e  
B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t . "  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  S c u b a  C l u b ,  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A L B R I G H T ,  A L A N  B .  A N D  R A L P H  W I L B A N K S  
- J a n u a r y  8 ,  1 9 7 6 - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w . "  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S k i n  a n d  S c u b a  D i v i n g  C l u b ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 6 - " S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w . "  D i v e r s  
D o w n  C l u b ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 7 6 - " U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  a n d  S o u t h  C a r o l i n a . "  t·1 a r i n e  
A f f a i r s  S t u d y  T e a m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 7 6 - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w  a n d  
t h e  C u r r e n t  S t a t u s  o f  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
F l o r e n c e  S c u b a  C l u b ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a r c h  1 ,  1 9 7 6 - ' ' M a n a g e m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i c a l  
R e s o u r c e s . "  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a r c h  1 4 ,  1 9 7 6  - S t u d i o  S e e ,  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
- M a y  6 ,  1 9 7 6 - " D i v i n g  f o r  H i s t o r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  B y r n e s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a y  1 0 ,  1 9 7 6 - " T h e  P r o p o s e d  B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t . "  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
C o u n c i l ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- J u l y  2 3 ,  1 9 7 6  - " T h e  C u r r e n t  S t a t u s  o f  t h e  B r o w n  •  s  F e r r y  P r o j e c t . "  
S c u b a  G e o r g e t o w n ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 7 6  - " T h e  B r o w n  •  s  F e r r y  P r o j e c t . "  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  S y m p o s i u m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- O c t o b e r  1 8 ,  1 9 7 6 - " T h e  B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t . "  G e o r g e t o w n  T o w n  
M e e t i n g ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- O c t o b e r  2 2 ,  1 9 7 6  - " T h e  B r o w n  •  s  F e r r y  P r o j e c t . "  7 : 3 0  S h o w ,  E d u c a t i o n  a  1  
T e l e v i s i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- 3 3 -
-November 17, 1976- "The South Carolina Underwater Salvage Law and 
the Brown's Ferry Project." University of South Carolina, College of 
General Studies, Columbia, South Carolina. 
- December 10, 1976 - "Underwater Archeology and the Law in South 
Carolina." Rotary Club, Columbia, South Carolina. 
-January ll, 1977 - "The South Carolina Underwater Salvage Law, the 
Brown's Ferry Project, and the Bluff Plantation Project." The Hilton 
Head Underwater Society, Hilton Head, South Carolina. 
-January 12, 1977 - "A Discussion of the Artifacts from Brown's Ferry 
and the Technical Problems Associated With Raising the Brown's Ferry 
Boat." Scuba Charleston, Charleston, South Carolina. 
-January 31, 1977- "Underwater Archeology and the Law and the Brown's 
Ferry Project." Educational Radio, Columbia, South Carolina. 
-February l, 1977- "The South Carolina Underwater Salvage Law." 
University of South Carolina, Skin and Scuba Diving Club, Columbia, South 
Carolina. 
- February 12, 1977 - Participated in the South Carolina State Diving 
Council, Columbia, South Carolina. 
FERGUSON, LELAND G. 
- June - July, 1976 - Taught Field Methods in Archeology Course. 
University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 
-November 16, 1976- "South Carolina Archeology." Seven Oaks Elementary 
School, Columbia, South Carolina. 
GOODYEAR, ALBERT C. 
-November 22, 1976- "The Indians and Archeology of South Carolina." 
Seven Oaks Elementary School, Columbia, South Carolina. 
- June 30, 1976 - "Techniques for the Analysis of Prehistoric Stone 
Tools and Waste Flakes. 11 Archeological Field Methods Class, Winthrop 
College, Rock Hill, South Carolina. 
- Spring 1977 - Independent Study Tutorial with Gifted Student 
Program. Spring Valley High School, Columbia, South Carolina. 
GOODYEAR, ALBERT C. AND GLEN T. HANSON 
- November 18, 1976 - "Cultural Resource Management in South Carolina 
and the Institute of Archeology and Anthropology." College of General 
Studies, University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 
HANSON, GLEN T. 
-July 18, 1976 - "The Classic Period Hohokam Occupation of the r1iddle 
Gila River Valley, Arizona." Archeological Society of South Carolina, 
Inc., Columbia, South Carolina. 
- August 1976 - April 1977 - Instruction in Archeological Field 
Methods provided to the Augusta Archeological Society and the Archeological 
Society of South Carolina, Inc., Aiken County, South Carolina. 
HANSON, GLEN T. AND ALBERT C. GOODYEAR 
-March 10, 1977 - "The Role of the Forester in Recording Archeological 
Information in the South Carolina Piedmont." Enoree Chapter of the 
American Society of Foresters, Greenwood, South Carolina. 
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H O U S E ,  J O H N  H .  
- A p r i l  1 9 7 6  - P a r t i c i p a t i o n  i n  w e e k e n d  t e s t  e x c a v a t i o n s  o f  A n t h r o p o l o g y  
3 5 0  c l a s s .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- J u n e  1 9 7 6  - P a r t i c i p a t i o n  i n  A r c h e o l o g i c a l  F i e l d  M e t h o d s  C l a s s .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
- J u l y  7 ,  1 9 7 6 - " C u r r e n t  P i e d m o n t  R e s e a r c h  a n d  E x c a v a t i o n  R e s e a r c h  
D e s i g n . "  A r c h e o l o g i c a l  F i e l d  M e t h o d s  C l a s s ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
L A N G H O R N E ,  T H O M A S  
- F e b r u a r y  2 ,  1 9 7 7 - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  L . W .  C o n d o r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
L E W I S ,  K E N N E T H  E .  
- N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 7 6 - " S u m m a r y  o f  A r c h e o l o g i c a l  \~ork a t  C a m d e n . "  
I r m o  M i d d l e  S c h o o l ,  I r m o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- D e c e m b e r  7 ,  1 9 7 6 - L e c t u r e  t o  A n t h r o p o l o g y  1 0 1  c l a s s .  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- J a n u a r y  2 1 ,  1 9 7 7  - " A  F u n c t i o n a l  S t u d y  o f  t h e  K e r s h a w  H o u s e  i n  
C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a . "  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
L E W I S ,  K E N N E T H  E .  A N D  T H O M A S  L A N G H O R N E  
- M a r c h  2 1 ,  1 9 7 7  - " H i s t o r i c a l  a n d  A r c h e o l o g i c a l  B a c k g r o u n d  o f  C a m d e n . "  
C a m d e n  M i d d l e  S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a r c h  2 2 ,  1 9 7 7 - " H i s t o r i c a l  a n d  A r c h e o l o g i c a l  B a c k g r o u n d  o f  C a m d e n . "  
C a m d e n  M i d d l e  S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a r c h  2 3 ,  1 9 7 7 - " H i s t o r i c a l  a n d  A r c h e o l o g i c a l  B a c k g r o u n d  o f  C a m d e n . "  
C a m d e n  M i d d l e  S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
-~~arch 2 4 ,  1 9 7 7 - " H i s t o r i c a l  a n d  A r c h e o l o g i c a l  B a c k g r o u n d  o f  C a m d e n . "  
C a m d e n  M i d d l e  S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S O U T H ,  S T A N L E Y  A .  
- J u n e  1 5 ,  1 9 7 6  - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y ,  A n t h r o p o l o g y ,  a n d  P a t t e r n  
R e c o g n i t i o n . "  A r c h e o l o g i c a l  F i e l d  M e t h o d s  C l a s s ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- J u l y  7 ,  1 9 7 6 - " I d e a s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  G r a d u a t e  S u m m e r  
I n s t i t u t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a t  G r e e n s b o r o  a n d  t h e  
M u s e u m  o f  E a r l y  S o u t h e r n  D e c o r a t i v e  A r t s ,  O l d  S a l e m ,  W i n s t o n - S a l e m ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  
- O c t o b e r  2 2 ,  1 9 7 6  - " T e s t i n g  I d e a s  A b o u t  t h e  P a s t . "  C o n s u l t a t i o n  f o r  
t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
H u m a n i t i e s ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  
- N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 7 6 - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  a s  a  P o t e n t i a l  C a r e e r . "  
I r m o  M i d d l e  S c h o o l ,  I r m o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 7 - " T e s t i n g  I d e a s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  
V i s i t i n g  L e c t u r e  S e r i e s ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  G e o r g i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
- F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 7  - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  a n d  t h e  P r o c e s s  o f  P r e -
s e r v i n g  R e m a i n s  f r o m  t h e  P a s t . "  L . W .  C o n d o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
- t~arch 8 ,  1 9 7 7 - " E v i d e n c e  o f  S o u t h e r n  ~1aterial C u l t u r e  a s  F o u n d  i n  
A r c h e o l o g y . "  L e c t u r e  S e r i e s ,  M u s e u m  o f  E a r l y  S o u t h e r n  D e c o r a t i v e  A r t s ,  
O l d  S a l e m ,  W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
- 3 5 -
-April 14, 1977- "Pattern in Historical Archeology." School of 
Environmental Design, University of Georgia, Athens, Georgia. 
-June 6, 1977- "Testing Ideas in Historical Archeology." Graduate 
Summer Institute of the University of North Carolina at Greensboro 
and the Museum of Early Southern Decorative Arts, Old Salem, Winston-
Salem, North Carolina. 
STEPHENSON, ROBERT L. 
- January - May 1976 - Taught Field Problems in Archeology Course. 
University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 
-January 12, 1976- "Archeological Values and Construction Projects." 
Corps of Engineers, Charleston, South Carolina. 
-January 22, 1976- "Present Knowledge of South Carolina's Historic 
Indians." South Carolina Human Affairs Commission, Columbia, South 
Carolina. 
- ~1arch 12, 1976 - ''Relationship of History and Archeology," "Where is 
There a Living in Archeology?", "South Carolina's Prehistoric Heritage." 
American Anthropological Association Visiting Lecuture Program, Spartan-
burg Regional Campus of the University of South Carolina, Spartanburg, 
South Carolina. 
- April 22, 1976 - "Archeological Resources of the Congaree Creek 
Area and the Effects of Development on Them." Otarre Development Company, 
Columbia, South Carolina. 
-April 28, 1976 - "Archeological Responsibilities in the Trotter's 
Shoals Reservoir." WIS-TV, Columbia, South Carolina. 
- May 6, 1976 - "The Institute of Archeology and Anthropology and 
South Carolina Archeological Research." WIS-TV, Columbia, South Carolina. 
- May 12, 1976 - "Environmental Impact and the Archeological Respon-
sibility of Developers." Coastal Carolina Regional Campus of the 
University of South Carolina, Conway, South Carolina. 
- May 15, 1976 - "Archeology and Hi story Within Soil Conservation 
Service Projects." Soil Conservation Service, Columbia, South Carolina. 
-June 24, 1976- "Field Methods in Prehistoric Archeology." Winthrop 
College, Rock Hill, South Carolina. 
-June 29, 1976- "The Earliest Carolinians." Toastmasters International 
District Meeting, Columbia, South Carolina. 
-July 9, 1976- "On the Air at Dutch Square." ~~IS Radio, Columbia, 
South Carolina. 
- July 20, 1976 - "What Does the Archeologist Do?" Art James Talk 
Show, WNOK Television, Columbia, South Carolina. 
- July 29, 1976 - "Career Opportunities in Archeology." WNOK Televison, 
Columbia, South Carolina. 
- July 30, 1976 - "Archeo 1 ogi ca 1 ~1ethods and Procedures." Augusta 
College, Augusta, Georgia. 
-August 11, 1976 -Time to Talk Show With Bill Benton, WIS Radio, 
Columbia, South Carolina. 
- September 2, 1976 - "Procedures for the A-95 Process and Environmental 
Impact Statement." Department of Health and Environmental Control, 
Columbia, South Carolina. 
-September 18, 1976- "South Carolina ~1useum Directions and Potentials." 
South Carolina Federation of Museums Annual Meeting, Columbia, South 
Carolina. 
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- N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 7 6 - E x h i b i t  o f  I n s t i t u t e  M a t e r i a l s  a n d  A r c h e o l o g i c a l  
R e s u l t s .  C e n t r a l  M i d l a n d s  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 6  - " T h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y :  a  
H i d d e n  R e s o u r c e . "  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  3 ,  1 9 7 7 - " A r c h e o l o g i c a l  C l a y  P r o d u c t s . "  D r .  J o h n  C a r p e n t e r ' s  
G e o l o g y  C l a s s ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  7 ,  1 9 7 7 - " A m e r i c a n  A r c h e o l o g y . "  D i s t r i c t  N o .  1  T e a c h e r ' s  
W o r k s h o p ,  C o l u m b i a  S c i e n c e  M u s e u m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 7 - " S o u t h  C a r o l i n a  A r c h e o l o g y . "  D i s t r i c t  N o .  1  
T e a c h e r ' s  W o r k s h o p ,  C o l u m b i a  S c i e n c e  M u s e u m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- 1 1 a r c h  1 0 ,  1 9 7 7 - " C u r r e n t  T r e n d s  i n  A r c h e o l o g i c a l  R e s p o n s i b i l i t y . "  
E d u c a t i o n a l  R a d i o ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l  5 ,  1 9 7 7 - " C u l t u r a l  E v o l u t i o n  a n d  t h e  U s e  o f  A r c h e o l o g y . "  
H i n n  A c a d e m y ,  ~Jinnsboro, S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l  1 4 ,  1 9 7 7  - " C a r e e r s  i n  A r c h e o l o g y . "  B i s h o p v i l l e  M i d d l e  S c h o o l ,  
B i s h o p v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  - L e c t u r e  i n  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
W I L B A N K S ,  R A L P H  L .  
- F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 7 6  - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a  1  v a g e  L a w . "  
S c u b a  C l a s s ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 6 - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w . "  
S c u b a  G e o r g e t o w n ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 7 6 - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a \ ' 1 . "  
S c u b a  C l a s s ,  C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- r~arch 1 5 ,  1 9 7 6  - " T h e  B l u f f  P l a n t a t i o n  P r o j e c t .  I I  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n ,  S c u b a  C l u b ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- ~1ay 5 ,  1 9 7 6 - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r v J a t e r  S a l v a g e  L a w . "  
O c t o p u s  G a r d e n s  D i v e  S h o p ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l  1 2 ,  1 9 7 7 - " B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t . "  I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  
C o m p a n y ,  G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
H O G A M A N ,  R O N A L D  
- N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 7 6 - " S o u t h  C a r o l i n a  P r e h i s t o r y  a n d  A r c h e o l o g i c a l  
~1ethods." I r m o  f ! l i d d l e  S c h o o l ,  I r m o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 7 7  - " S o u t h  C a r o l i n a  P r e h i s t o r y  a n d  / \ r c h e o l o g i c a l  
M e t h o d s .  "  L .  \~. C o n d o r  S c h o o l  ,  C o  1  u m b  i  a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 7 7  - " S o u t h  C a r o l i n a  P r e h i s t o r y  a n d  f'~rcheological 
1·1 e t h o d s . "  L .  H .  C o n d o r  S c h o o l ,  C o  1  u m b i  a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- t·1 a r c h  3 ,  1 9 7 7 - " S o u t h  C a r o l i n a  P r e h i s t o r y  a n d  A r c h e o l o g i c a l  r· 1 e t h o d s . "  
O a k  G r o v e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- ~larch 2 4 ,  1 9 7 7  - " S o u t h  C a r o l i n a  P r e h i s t o r y  a n d  A r c h e o l o g i c a l  
M e t h o d s . "  B a m b e r g  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  B a m b e r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
H R I G H T ,  N E W E L L  0 .  
- O c t o b e r  6 ,  1 9 7 6  - " D e m o n s t r a t i o n  o f  F l i n t  K n a p p i n g  T e c h n i q u e s . "  
A n t h r o p o l o g y  C l a s s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E x t e n s i o n ,  F t .  
J a c k s o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- 3 7 -
-November 2, 1976- "Demonstration of Flint Knapping Techniques. " 
Anthropology Class, University of South Carolina , Columbia, South 
Carolina. 
- November 4, 1976 - "The Brown's Ferry Project.' ' Jl.nthropo logy Class, 
University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 
- December 7, 1976 - ''Aspects of Archeology.'' Department of Geology, 
University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 
-December 12, 1976- ''Various Aspects of Archeolo gy . '' Department of 
Geology, University of South Carolina, Columbia, Sou t h Carolina. 
-February 3, 1977- "A Demonstration of Flint Knap ping Techniques." 
Anthropology Class, University of South Carolina, Columbia , South Carolina. 
_..._ 
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A P P E N D I X  D  
P A P E R S  P R E S E N T E D  
A L B R I G H T ,  A L A N  B .  
- J a n u a r y  8 ,  1 9 7 6 - " S o u t h  C a r o l i n a  R i v e r s ,  P a t h s  o f  C o m m e r c e . "  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y ,  P h i l a d e l p h i a ,  
P e n n s y l v a n i a .  
- J a n u a r y  7 ,  1 9 7 7  - " U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  L a w . "  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y ,  O t t a w a ,  C a n a d a .  
- M a r c h  2 0 ,  1 9 7 7 - " T h e  B r o w n • s  F e r r y  B o a t :  A n  A r c h e o l o g i c a l  D i s c o v e r y . "  
N o r t h  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  O c e a n i c  H i s t o r y ,  I n c . ,  S a l e m ,  M a s s a c h u s e t t s .  
- A p r i l  2 ,  1 9 7 7 - " T h e  B r o w n • s  F e r r y  P r o j e c t .
1 1  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a y  7 ,  1 9 7 7  - " S i g n i f i c a n t  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  P r o j e c t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a . "  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n  S y m p o s i u m  
o n  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y ,  W i l m i n g t o n ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
A L B R I G H T ,  A L A N  B .  A N D  R A L P H  L .  W I L B A N K S  
- M a r c h  2 8 - A p r i l  2 ,  1 9 7 6 - " S e a  F l o o d  E n g i n e e r i n g  
1
H a n d s  o n •  S e m i n a r . "  
H a r v e y - L y n c h ,  I n c . ,  N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i a n a .  
- M a y  2 2 ,  1 9 7 6 - " R e m o t e  S e n s i n g  a s  i t  P e r t a i n s  t o  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y . "  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- J a n u a r y  4 ,  1 9 7 7 - " C o n s t r u c t i o n  o f  B r o w n • s  F e r r y  W r e c k . "  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y ,  O t t a w a ,  C a n a d a .  
B R O C K I N G T O N ,  P A U L  E .  
- A p r i l  2 ,  1 9 7 7  - " T h e  P o w e l l  S h o a l s  S i t e :  A n  A r c h a i c  P e r i o d  B a s e  C a m p  
o n  t h e  B r o a d  R i v e r . "  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B R O C K I N G T O N ,  P A U L  E .  A N D  D O N A L D  D .  S T U L L  
- M a r c h  1 7 ,  1 9 7 6  - ' ' A  C r o s s - N a t i o n a l  A n a l y s i s  o f  H o u s e h o l d  Ex p e n d i t u r e s  
o n  B e v e r a g e  A l c o h o l . "  J o i n t  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A p p l i e d  
A n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  C e n t r a l  S t a t e s  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y ,  S t .  L o u i s ,  
M i s s o u r i .  
F E R G U S O N ,  L E L A N D  
- A p r i l  2 2 ,  1 9 7 7 - " A r c h e o l o g i c a l  M a t e r i a l s  a s  a  C u l t u r a l  R e s o u r c e . "  
C u l t u r a l  R e s o u r c e  P l a n n i n g  a n d  t~anagement S y m p o s i u m ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  G e o r g i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
G O O D Y E A R ,  A L B E R T  C .  
- M a y  6 ,  1 9 7 6 - " C u r r e n t  a n d  F u t u r e  D e v e l o p m e n t s  i n  A r c h a e o l o g i c a l  
T h e o r y  B u i l d i n g  W i t h i n  t h e  C o n t r a c t  F r a m e w o r k . "  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  
A r c h e o l o g y ,  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i .  
- M a y  2 2 ,  1 9 7 6  - " A  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t r a s i t e  S p a t i a l  A n a l y s i s  i n  
A r c h e o l o g i c a l  S u r v e y s . "  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- N o v e m b e r  4 ,  1 9 7 6 - " S t r a t e g i e s  a n d  R e s u l t s  i n  M o d e l  B u i l d i n g  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t :  T h e  L a u r e n s - A n d e r s o n  I n t e r s t a t e  C o r r i d o r . "  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  T u s c a l o o s a ,  A l a b a m a .  
- 3 9 -
GOODYEAR, ALBERT C. AND JOHN H. HOUSE 
- April 2, 1977 - "Recent Approaches and Results in Piedmont 
Archeology.'' Archeological Society of South Carolina, Columbia, South 
Carolina. 
HANSON, GLEN T. 
-April 22-23, 1976- "Prehistoric Site Variability and Function: A 
Case Study From Star Valley, Central Arizona." Field House and Special 
Site Symposium, Tucson, Arizona. 
- November 6, 1976 - Discussion for symposium "Approaches to Anthropolo-
gical Archaeology under Contract." Southeastern Archaeological 
Conference, Tuscaloosa, Alabama. 
-April 2, 1977 - "The Archeology of the Savannah River Plant Area, 
Aiken and Barnwell Counties, South Carolina." Archeological Society 
of South Carolina, Inc., Columbia, South Carolina. 
HANSON, GLEN T. AND TERESA TUCKER 
-April 30, 1976- "\~ackers and Bashers: A qe-examination of Classic 
Hohokam Lithic Classification." SouthvJestern and Rocky Mountain 
Division of the American Association for the Advancement of Science, 
Tucson, Arizona. 
HOUSE, JOHN H. 
-May 22, 1976- "Investigating Piedmont Prehistory: Survey Methods and 
Settlement t~odels." Archeological Society of South Carolina, Inc., 
Columbia, South Carolina. 
- November 5, 1976 - "Exploring Prehistoric Utilization of the Inter-riverine 
Piedmont: The Interstate 77 Survey." Southeastern Archaeological Conference, 
Tuscaloosa, Alabama. 
LEWIS, KENNETH 
- March 25, 1976- "Regional Analysis and Component Analysis: Camden on 
the Carolina Frontier." Second Oklahoma Symposium on Comparative 
Frontiers, Norman, Oklahoma. 
- ~1ay 22, 1976- "Discovery Phase of Archeology at Camden, South Carolina, 
1974-1975." Archeological Society of South Carolina, Inc., Columbia, South 
Carolina. 
MOST, RACHEL A~D GLEN T. HANSON 
-April 2, 1977- "Colonial Settlement Location in the Savannah River Valley." 
Archeological Society of South Carolina, Inc., Columbia, South Carolina. 
SMITH, LANGDON AND ALBERT C. GOODYEAR 
- April 28, 1977- "The Statistical Discrimination of Hard and Soft 
Percussors." Society for American Archaeology, New Orleans, Louisiana. 
SOUTH, STANLEY 
-March 26, 1976- "Pattern Recognition in Historical Archeology." 
Florida Anthropological Society, Ft. Lauderdale, Florida. 
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- N o v e m b e r  5 ,  1 9 7 6 - " P a t t e r n  R e c o g n i t i o n  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  T u s c a l o o s a ,  A l a b a m a .  
- N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 7 6  - " S a n e  C o m m e n t s  o n  C u l t u r a l  R e s o u r c e  ~1anagement 
i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
- N o ' ! e m b e r  2 0 ,  1 9 7 6 - " P r e h i s t o r i c - H i s t o r i c a l  I n t e r f a c e  i n  A r c h e o l o g y . "  
A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
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